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DOCUMENTOS DEL PASADO 
PAPELES DE D. AMBROSIO FUNES 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.---<Buenos Ayres 26 de Mayo de 
1804.-Muy Sr. mio, y Dueño de toda mi estimacion. No dude 
V. m. que las ocupaciones, y el atraso del Correo pasado, fueron la 
ea usa de hav~r sido muy corta mi contextacion : Lo segundo es 1 
1 
bastante a V. m., y lo primero le será igualmente, si hablando con 
mi Primo Orueta, le ha informado de haverme echo car,go del ma-
nejo de esta Casa, y formado compañia con este Señor D. Martín 
tl.e Sarratea por ocho años contados desde el 1°. de Abril proximo 
pasado, segun contrata firmada por ambos. El V alance de todas 
las existencias embevieron muchos días, y el ajuste de todas las 
cuentas pendientes para la separacion de mi antecesor, aun sigue, 
y creo no se acabará en el entrante mes de Junio. Estos Señores 
se han empeñado en protejerme por todos los medios posibles, aun 
que tendré que travajar bastante en el tiempo de mi Sociedad, 
espero sacar el partido de lograr un capital CaJpaz de proporcionar-
me los alivios a que aspiro. 
Los pesos de nuestra cuenta embiará V. m. quando se de-
::,ahogue con lo::, ylle agu:1r:la del Perú, pues aun que en el dia 
:no se trata de otra cosa que de liquidar con todo el mundo, ya es-
toy de acuerdo con D. Vizente de Bchevarria, de no hacer men-
cion respecto de la de V. m., o de que a hacerla quedaré yo hecho 
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cargo. Vajo esta seguridad no deve causarle a V. m. el menor 
cuidado, y sí al contrario obrar con satisfaccion en el particular. 
Savemos que llegó el Aviso h1'fante D. Carlos, en que regis-
tré los I25 pesos de cjr. de V. m. pero los de Cadiz todavía no 
me han dado aviso de su recivo, y embio: La lastima es que a la 
fha. nuestro Don Ga:spar Juarez estará en la eterni-dad, y que 
ignoramos la puntualidad en dar aviso del que haya quedado en 
su lugar. 
Los Papeles que le fa1tan a V. m. de las Siete Palabras, le 
pedí al Sr. Anzotegui .pero nada adelanté por que me contextó 
que toda la obra se la h;wia dado al Violinistá Roque a causa de 
no gustarle absolutamente : Este mulato es de a~quellos mezquinos 
que no quieren que otro tenga los Papeles que él, pero me ha 
ofrecido un Amigo suyo facilitar los que se desean para hacerlos 
copiar a cuyo fin le he pasado al notita que se sirvió V. m. em-
biarme. 
Dios le haya concedido eterno descanso a la esposa de ese 
Sr. Asesor, pues que como ha teni·do el Purgatorio en vida es 
regu~ar le sirviese de descargo: hasta el fin mostró ese buen hom-
bre su modo de pensar, y el poco aprecio que hacia de la difunta. 
Goycoechea se quemará la sangre en los comisiones que le han 
dado, y al fin nada sacará en limpio, por ·que sus sumarias no ha-
cen el efecto que devian causa del mucho lugar que ti·enen los em-
peños en todos los Tribunales, y si como aseguran suspenden a1 
Visitador Vega su comision en el pmximo Aviso quedará en la 
Nada e:l travajo del Paysano. 
Nada savemos de particular respecto las noticias políticas de 
Europa : Ha prevalecido la opinion de que nuestra neutralidad 
durará cuando menos hasta Noviembre, y con este motivo se ha-
cen muchos riesgos de mar, aun con destino a Londres, de mane-
ra que ni cueros, ni dinero hace asiento en esta Plaza; siendo la 
causa de que aquellos hayan sub~do hasta dos pesos pesada de 35 
liibras, y este escasee en extremo. 
Si ese Señor Illmo .Moscoso, consigue (como arqui quieren 
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algunos) el Arzobispado de Charcas no seria extraño que entrase 
en sus resultas el Sr. Dean, digno her-mano de V. m., de lo qual 
me alegr~a en extremo. El Sr. Lue hizo presumir que solicitaba 
la vacante del Sr. San Alberto por que en el último Aviso embió 
23 mil pesos, pero despues se supo que los devia en España, y he-
mn para cubrir el credito. Del Sr. Videla me par,ece que no ha-
brá que teme·r~ 
Celebraré que lo pase V. m. vien, y que Nuestro Señor le 
guarde ms. a".-B. L. M0 • de V. su mas favorecido servidor.-
Fra.nc0. Antonio de Letamendi. 
En respe. de esta Carta le dige que le remitía inclusa una 
Libranza a mi fabor contra D; Gerardo Bosch y Alvareda endosa-
da al dho. Letamendi, con fha. de 21 de Junio de 1804, haviendr 
mela dado en esta D. Juan Franc0 • Troncoso, en seis de dho. me$, 
. . ' 
y aúo; y que me los ahorrase en cuenrt:a.-Funes. 
~-
1 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-Buenos Ayres Junio 26 de 1804. 
---<MUIY señor mio y Dueño. Cor~espondo a la estimable Carta de 
V. de 7 del corriente recivida ayer por mano de un pasagero, 
rlandole a V. las gracias por la Libranza de los dos mil pesos que 
~e ofrece remitir por ei Correo a cargb de D. Gerardo Bosch y 
Alvareda, que segun he entendido será buena cuyas resultas avi-
saré a V. luego que dha. Letra haya venido a mi poder, pues has-
ta ahora no parece el Correo ordinario, ni aun el de España, cuya 
tardanza nos hace tener algun cuidado. 
He vendido ya el oro en polvo, y de verificado el cohro de 
los dos mil pesos cuidaré de instruirle del estado de nuestra cuen-
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ta para inteligencia de V. m., a ·cuya disposición se repite su mas 
aJffmo. sego. serv·! Q. S. M. B.___.Franc0 • 'Antonio de Letamendi. 
Sr. Dn. A'mbrosio Funes.~Buenos Ayres 28 de Junio de 
r8o4.-1víi Dueño, y señor. Con la Estimable Carta de V. de 21 
del corriente reciví la ;Libranza de 2000 pesos corrientes a cargo 
de D. Gerardo Bosch, y Alvareda, la qual fué presentada, y acep-
tada, en cuya virtud se recivirán estos dias y le abonaré a V. en 
cuenta instruyendole de las resultas. 
Anoche llegó el Correo de esa, y hoy al medio dia se mar-
cha, por lo qual no deja termino para esorivir. Se dice que el Avi-
so ha llegado a Montevideo, pero nada savemos de cierto. La 
Negrita no ha caminado ya por que ningun carroage se atreve a 
salir, hasta que se sepa que los Puentes y rios están pasables; pe-
ro luego que se me presente oeasion se la r·emitiré a V. m., pues 
deseo complacerle en quanto me ocupe, y segun la experiencia 
adquirida de la e.x;plicada Negrita saldrá a satisfaccion. 
Nuestro Señor gua·rde a V. m8 • a•.-B. L. M". de V. su mr. 
lerv~ -Franc0 • Antonio de Letarrfit,ru:li. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-Buenos Ayres Julio 27 de 1804.-
M•uy Señor mio, y Dueño. Respecto de la deuda a nuestra casa 
na:da tengo que añadir a lo que le tengo expuesto: por lo mismo 
no deve V. deshelarse en el particular. 
Supuesto que no le urge a V. la cuenta la dejaremos para 
fin de año en que se liquidará si V. g\.tstase: a bien que hace poco 
le mandé a V. m. una razon de ellas. 
El tejito de oro del Señor Ec.lJ.everria existe aun, por su 
vaja Ley de 19 quilates: los Libros aun no parecen, y si V. quie-
Te concluir con ese Amigo le podrá abonar las 16 onzas, al res-
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pecto de 6 reales quilate que es su precio en esta Plaza. Ortiz 
me ha dicho que por momentos a;guarda una Factura considera-
ble de Libros, asegurandome que entre ellos se hallarán los pe-
didos pr. V. m. cuya nota la tiene en su poder, .pero como esta 
promesa tan repetida no ha tenido efecto hasta ahora, temo mtl-
cho no los tenga tampoco acaso en seis meses mas. 
Celebraría que le hiniesen a V. quanto antes los encargos que 
espera de Roma, por Barcelona: no tenga V. el menor cuidado 
de que se ex;trabie nada en esta Aduana, pues que los que despa-
chan son Amigos, y de confianza. Lo que necesitabamos sa:ber 
es si bendrán a Montevideo o a esta Capital, para prebenir allá ai 
Apoderado el mayor cuidado en su recojo y embio. 
Los negros de I2 a 15 años ,costarán en el día lo menos 240 
pesos fuertes, por la estímadon con que se han vendido en par-
tida: sí le acomodase a V. m. este precio con corta diferencia 
podrá avisarme. 
La Corveta Correo Batidor, salió de Montevideo para la Co-
ruña el dia 8 del corriente; no sé si me pregunta V. de esta, o de 
la Corveta Pricipe de Asturias que deve salir el I 0 • de Septiembre; 
pero si tiene V. que escrivir para España hay otros muchos Bar-
cos particulares que salen diariamente con correspondencia y que 
solo con poner sobre la cubierta de la Carta por primera via, se di-
rigen a cualquieras de las Plazas 1de Europa. 
Me ha escrito D. Franc0 • Castillo sobre su separacion de 
Maceda : le contesto en la ocasion, haciendole ber lo sensible que 
me es su situación actual, y el no poderlo remediar por a'hora: 
no obstante he empezado a dar algunos pasos a su fabor sin duda 
que con un poco de espem lograremos su colocadon. 
Nada ocurre de .partieular pr. aJCá. Mande V. a su mas aHmo. 
seguro servidor Q. S. M. B.-Franco. Antonio de Letamendi. 
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( Aeusa recibo de 200 pesos) .-;Señor D. Ambrosio F:unes.-
Buenos Ayres 26 de Agosto de r8o4.---'Mu~ señor mio, y Dueño. 
Siento muoho el catarro, y mol~s:tia de es¡>aldas que ha acometí~ 
do a V. m. sin duda provenidos de las continuas tareas de pluma, 
y leer a que se ha cQnstituido por costumbre, y afición: celebra-
ré que aliviado de estas incomodidades trate V. m. en adelante 
con mas seriedad sobre la conservacion de su quebrantada salud, 
que es el principal tesoro que podemos poseer en este mundo. 
Acompaño esa Carta que me ha embiado de Montevideo el 
Amigo D. Narciso Lozano, a quien considero navegando para 
Cadiz desde fines de la ultima semana. 
Recivi los dos mil pesos corrientes librados por el cavallero' 
Troncos so, quedando le abonados a V. m. en cuenta. 
La Negrita del Dr. Gonzalez hiba a caminar con el Caretem 
Piedrabuenq., y a causa de haberle embar1gado la Tropa por unas 
sospechas que podía haver evitado Don Franc0 • Jose Gonzalez, se 
quedó aqui despues de haverle pagado a es,te los ocho pesos de 
su conducción, por que luego que le pel'mitieron salir a dho. Ca-
rretero lo hizo sin avisarme. Barrionuebo que deve marchar a esa 
dentro de I 5 dias será su conductor. 
El despacho del Aviso, y el atraso con que ha llegado el Co-
rreo de esa Carrera no me permiten dilatarme mas: Me alegraré 
saver de la total reposicion de V. m. a cuya disposicion se repite 
su mas atto. se~., serv .{ Q. B. S. M.-Franc0 • Anton,io de Le-
tmnendi. 
Señor Don Ambrosio Fun~s.-Buenos Ayres 26 de Septiem-
bre de r8o4.-Mi Dueño, y Señor. Aun que nada me dice V. m. 
eu ::.u apreciable Carta de r8 del corriente rc:::.pccto al rc,tableci 
mi'ento de su salud, del quebranto que havia padecido, y me co-
rnur1icó en la anterior, le supongo a V. m. aliviado, que celebraré 
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infinito, deseandole no experimente las fata:les resultas que suelen 
tener los resfriados mal atendidos. 
Ya tengo escrito a Lima con repeticion sobre que vendan el 
vestido existente a qualquier precio para olvidar es·te particular, 
y en la oca:sion lo repito a ef,ecto de satisfacer a V. m. y quitar 
este cuidado. 
El ~Amigo Lozano suponemos 11ebe un viage feliz, segun los 
vintos que han reinado desde su sailda, y las buenas propiedades 
del Barco en que se conduce, de manera que en todo Octubre 
creemos pueda estar en Cadiz. 
El Tegito de oro del Sr. Arcediano de Arequipa tiene diez 
y seis onzas y siendo de diez y nuebe quilates se lo puede V. m. 
abonar al respecto de seis rs. cada uno que es lo corriente aquí. 
No crey que Barrionuebo ·~ila:tase su salida hasta el dia, pero 
me ha asegurado que mañana carga, siendo el conductor de la 
Negrita del Dr. Gonzalez, que nada ha perdido en su demora, y 
la cuenta hirá por mi sigte. 
La Corona.cion de Buonaparte ha dado que decir a todo el 
mundo político, pero pocos devian extrañar estas novedades, si 
conociesen mas a fondo lo bolubles que han sido, y son los Fran-
ceses. Lo que a mi me ha causado mas novedad es que el Papa 
fuese a Leon a ungir al nuebo Emperador, y asistir a su¡¡ fun-
ciones : En las Gaz·etas nada hahlan de esto, pero he visto Cartas 
de Burdeos en que dicen que el dia 14 de Julio se esperaba a 
Su Santidad, .para cuio recivimiento se estaban haciendo muchos 
preparativos. Si a la coronacion le subcediese la paz general se 
podia dar por vi en empleado todo; pero sienten al contrario los 
Políticos con la noticia de haver mandado retirar el Rey de Prusia 
a un Embajador en Pa.ris, y de haVier bu:elto Pit a.l Ministerio de 
Inglaterra. 
Desde que se hizo la paz está desconocida esta Plaza por la 
falta de dinero, estando c·educido este Comercio a ser Testigo de 
las crecidas spmas que pasan para Europa, y ésta cada vez mas 
embuelta en miserias sin tener con qué pagar a Francia el millon 
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de pesos mensual que le tribpt~mos por la ·conservacion de la 
neutralidad, segun Carta de :~.i'~drid, cuia Corte ademas de esto se 
halla sufriendo una ambre, y .peste que a mas de perecer muchos 
' . 
de ambos males, se están saliendo fuera huyendo de ellos. Es un 
jus.to castigo de Dios a la disolu:cion, y perversidad que segun 
el concepto general la madre havitaba en aquel Pays. 
La Custodia se está travajando con empeño: he visto medio 
armada la peana, y seguramente que si exigieran dinero por ver-
la, lo pagaria con mas gusto que para Tovos, y comedias. Es una 
pieza digna de tenerla, echa con el mayor cuidado, y primor de 
manera que a un aquellas piezas que han de quedar ocultas, están 
proli j amente acabadas, como lo. m~s visible. En todo apenas podrá 
concluirse en el resto de este año, :por lo· ·que he observado en el 
Tiempo que se travaja en ellas~<· . , 
Dios guarde a V. m. m". ~·.~B. L. M0 • de V. su mr. se~;: --. 
Franc0 • Antonio de Letamendi. 
Acompaño esa copia de Carta de Roma por si no le han 
escrito a V. m. directamente. 
Señor Don Ambmsio Funes.~Buenos Ayres 25 de Octubre 
de r8o4.~Mi estimado Dueño, y Señor. La fiebre catartal que in-
·comodó a V. m. el mes pasado, se ha extendido aqui tan repentir 
namente que hay casas en que no pueden asistirse mutuamente 
por hallarse todos acometidos : .PJ mi .tambien me ha tocado mi 
parte en circunstancias de hallarme con el des'Racho del Correo de 
España, y esa, pero parece que. con venignidad, :pues no me ha 
echado a la cama. He celebrado que V. m. se halle libre de los 
insultos pasados, y tan fuerte que pueda resistir a la: tarea de la 
pluma, cuio exercicio nunca le hará a V. m. ningun provecho. 
Me ha parecido muy oportuna la determínacion del Paysano 
Echeva:rria en quanto a su vaja:da por Enero, o Febrero, por que 
a un que crey que en la fecha huviesen cambiado de aSipécto las 
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'Cosas del comercio, de esta Raza, veo que no ha sucedido asi, 
conservando los· Generos, a resel'Va de los Catalanes, la estimacion 
que tenían, apesar de la escasez de dinero, y de los pocos Peruleros 
que vemos vaja.r a negocios. Con la ·protección de V. m., y el cre-
dito con que favorecen muCJhos indi,viduos de aquí, desde luego si 
el tiempo no p~ne alguna contradiccion, logrará . entablar su giro 
en terminos de poderse sobstener en adelante, que es lo que deseo. 
El dia 19 del corriente vendí a Don José Murrieta el Tex~ 
'<le oro del Sr. Echevarria wl precio de seis reales quilate que avi-
~é a V. m. en mi anterior, deja:ndole abonados en cuenta los 228 
pesos co·rrts. de su importe. 
Es regular que Barrionuebo en vittud de mi recomenda:cion, 
y del a.ba:sto con que fué entregada la Negrita del Dr. Gonza:lez, 
la cuide y conduzca de manera que no experimente ningun atraso: 
e1la salió gorda y sana, no menos que algo adelantada en la pro-
nuf!c:iacion, y modo de servir. La cuenta por menor 'la dirigí a 
V.:~. con D. Manuel Lopez. 
Y a me han avisado de Cadiz el embio del dinero a Roma en , 
Letra contra el V anco de Genoba, considerando consiguientemen-
te concluido este asunto. 
La Custodia está sufriendo atraso estos días a causa de la 
fiebre catarral que le ha acometido a Boqui, quien no permite que 
nadie le ponga la mano en su obra, teniendo mas a vien que no 
se haga nada: Estaba ya armando el pie que es una pieza facnlta-
ti·va, y no dudo verlo concluido en esta parte dentro de quince a 
veinte dias. 
El mal de que se lamenta V. m. es general en todas partes, y 
mayor en la Corte. La reforma es impracticable, y por esto es 
necesario de desentenderse. 
El 19 del presente dí al Paysano Fray Juan Jose de la Asump-
cion fltle ha ele Presidente de ese Hospital Betlemítico, una Ca;,r-
ta de recomendadon para V. m. a quien es regular agrade el mo-
do de pensar de dho. Padre, y su religiosidad, y estimaré a V. m. 
que si en algo le ocupase, haga honor a mi súplica. 
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Estamos aguardando por momentos el Aviso de Agosto : mu-
chos son de opinion que :rolverá a revolverse el mundo incluso el 
Papa con los Rusos, pero yo creo que ;pmducirá la paz general, 
el Consul de Norte America que pasó desde Paris a Londres a 
mediar, y tratar de parte del Emperador de Francia. Veremos lo 
que trae que nunca será ninguna cosa que proporcione liverta:d 
para travajar con lucro. ; 
Nuestro Señor guarde a V. m. muohos añq-s.-B. L. M0 • de: 
V. m. su affmo. serv! -Franco. Antonio dr: Letamenai. 
P. D.-Me he visto en la neoesida!d de l"ecomenda:r a V. m., 
despues ·de cerrada esta, al Dr. Dn. Jose Ca:siano Lopez Romero, .. 
que se halla .en esa con el obg¡eto de oponerse a la Silla Magistral:· 
Estimaré a V. m. le haga entender esta, y que si tu~tese lugar la 
Solicitud interponga sus respetos para con el Sr. Dean. 
Señor Don Ambrosio Funes.--Buenos Ayres 26 de Noviem-
bre de 1804.-----'Muy Señor mio, y mi Dueño. kqui ha echo bastan-
tes destrozos la epidemia catar·ra:l con las incomodidades que· 
trahia consigo, especialmente en la Gente, de avanzada edad, pe-
ro al mismo tiempo que s·e conocía su decaimiento, empezó otra 
peor como es Tabardillos, y costados que ha:n muerto muchos, 
atribuyendo este ataque a que no se ha:V'ia curado de raíz el que· 
antes reinaba, y a los muchos boohornos que experimentamos 
desde el principio del presente mes. La noche del 22 sufrimos una 
T:empesta:d de Truenos, agua, y vientos no ·comun, de cuia r·esulta 
gozamos en el dia de un Temperamento agradable, y propio de 
Primavera, con lo qual son de sentir los medicos cesarán los Ta-
bardillos. Y. m. procure cuidarse, y hacer bastante cxercicio para 
evitar el Tercer atwque, siendo regla general a;qui que el que ha 
sudado, o tenido motivos de agitarse, o no ha sufri<do mayor in-
<Jomodidad, o se ha livertado de él. Y o tuve unos preludios de la;. 
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epidemia, los quale~r cesaron con los resfrescos, y una purga suave 
que me aconsejó• el Medico Ingles David tomase. 
Supongo que ántes del m'es :dé· Febrero hayamos salido del 
letargo en que se ·halla e1 Comercio .~ causa de los exorvitantes 
principales que'tiaen los Efe:ctos, cuio 1:ecargo dimana de la Gue-
rra de los Fra:ric:E!ses con los Ingleses que se han propuesto inter-
ceptar el nu,e:;tr? comercio, de manera .que todas las Plazas de 
Europa padecen eséasez de surti,dos. Creídos aquellos comercian-
tes de que las' Americas estaban en iguales circunstancias, han agol-
• pado aqui tantos Generos que puede decirs·e estamos abarrotados 
de ellos, pero como para las ventas es preciso ceñirse a las orde-
nes de los remitentes, y estos daman 'por que se hagan con esü-
mación a vista' de que allá no hay entradas, mantienen unos .pre-
cios exesivos eh 'medio del poco dinero que corre, a reserva de los 
Catalanes que no pendiendo de los Europa, han tocado el vajon 
con el obgeto de sacar su cuenta én el retomo a frutos : Estos son 
los que aciertan. La vajada del Paysano está vien pensada en. fi-
nes de Febrero para no exponerse a la aventura de comprar caro, 
y tener que vender con quiebra por que como digo antes de .este 
tiempo es probable buelvan en sí los remitentes de Europa, y den 
ordenes mas amplias para que se vendan los Efectos que tienen 
aqui detenidos. 
Me alegro que haya llegado la Negrita con felicidad, y cele-
braré salga a satisfaccion del señor Interesado. 
Los señores Vea Murguia, y Lizaur de Cadiz me avisan ha-
v.er embiado a Roma el dinero de los Jesuitas por el Banco de 
Genoba en virtud de dis;posicion de los mismos, de manera que 
considero concluido este asunto, 
Boqui se puso ya enteramente bueno, y ba siguiendo su obra 
con todo empeño : he visto ya casi armado parte del pie, y del 
sol, teruiendo que ponderar mas, y mas la proligidad del Artista, y ,la 
magestuosidad de la obra. Ya se puede asegurar que no hay otra 
igual en este .continente sin riesgo de que se tenga por exagera-
don; pero lo que cansa es el reta:l'do en medio de que no ·la deja 
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de la mano, y como nadie mas que dho. Boqui pone ninguna en 
eHa le luce poco su continua tarea. Abrá de alargatsele el plazo 
hasta Tres o quatro meses mas que el de todo este año· que decía. 
Los asuntos ,políticos de Europa no savemos hayan variado 
desde la salida del Correo de Agosto: con tal de que' nos dejen a 
nosotros en paz que se avengan como pudiesen. +'\qui se habla 
de haverle tomado el Fran<;es un rico comboy de II Navíos In-
gleses que venían de la India, bs qüaJl.es parece Heva'ron a la Isla 
de Mauricio. Es factible lo dicho por que savemos que· havia una 
fuerte Armada olandesa, y francesa unidas en aquellos Mares del 
Oriente: El objeto se ignoraba; pero pudiera suceder que fuese 
de espiar el embarque de los tesoros tomados por el General Ingles 
Velleslei, dar el golpe terrible •que deven temer los Britanicos. 
Necesita confirmación esta noticia por que es da:da por una Pola-
cra Francesa ·que acaba de entrar .en Montevideo procedente del 
Cabo de Buena Esperanza. 
Estimo a V. m. muchQ el obsequio que le ha merecido mi re-
comendado el R. P. Presidente del Hospital de esa, deseando que 
sus operaciones correspondan a las buenas intenciones que me ma-
nifestó aq_ui, donde se hizo apl.'ecia:ble de todos por su conducta y 
religiosidad. 
En el mes entrante tenemos en Santo Domingo un funeral 
y Oracion funebre por un Lego Santito que murió poco hace lla-
mado el P. Zemborain, y como este, y un Fr. Antonio del Hospi-
tal heran los heroes en virtud que tenia Buenos Ayres, a pedí-
mento del publico el Combento le ·da dá esta satisfaccion al mis-
mo tiempo de cumplir con sus deveres respecto de un sugeto que 
tanto le ha servido. Ahora queda el Fr. Antonio exercitando su 
caridad :con los pobf'es particulares, y dando ·exemplo de humani-
dad a todos sus semejantes. 
Siento no tener tiempo de contenar a la otra que se sir-
vió V. m. acompañar a .la que dejo contextada. Quedo combencido 
de qüanto me dice V. m. en ella, y le agradezco los demas par-
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i;cu:ares que me sírven de ilustracion, estando vien satisfech~ de 
h propension de V. m. a farvorecer mis letras. 
Dios guarde a V. m. mudhos años.-B. L. M0 • de V. su mor. 
serv! -Franc0 • Antonio de Letarnendi. 
Señor Don Ambrosio Funes.~Buenos Ayres Diciembre 25 
de 1804.-Mut Sr. mio, y mi Dueño. Con la apreciable ~arta de 
V. m. de 17 del corriente r·ecivi la Lihranza de diez y ntiebe do-. 
blones de oro que se siriV'ÍO V. m. consignarme por la .A:dmon. de 
Correos los qüales íntegros quedan re"gistrados en el Aviso nom-
brado el Fuerte segun instruirá a V. m. el incluso conocimiento 
firmado por su Comandante y Maestre Don Baltasar U nqueta ha-
viendo sido casualidad que aun se hallase con el registro avierto, 
pues los de mas suelen 1generaJmente cerrar d dia I 5 del mes de su , 
salida. Dejo cargados a V. m. en cuenta Dos pesos, dos y medio! 
reales que importaron los derechos de Consulado de Lima y esta 
Capital y quedo en el cuidado de dirigir al Amigo Don Narciso. 
Lozano por duplicado los otros dos conocimientos que dejo en 
mi poder. 
Me alegro mucho que el Paysano Presidente ,de ese Hospital 
de el lleno a sus dever,es sin que por esto deje de reiterar a V. 
m. mi reconocimiento a los fabores que le dispensa su vondad. 
Ley el capitulo de la e:x:presada Carta al P. Provincial de 
Santo Domingo, quien esperava respuesta de V. m. segun me dio· 
a entender. La funcion del P. Zemborain se pretende hacer a prin-
cipios del entrante mes de Enero. Se ha dispuesto para ese dia· 
y la memoria de la posteridad un gran cuadro con su retrato exe-
cutado por el Pintor Italiano de quien tengo ablado a V. m. an-
tes de ahora. 
El encargo de las Madres Carmelitas de esa Ciuóad se halla 
ya mui adelantado, pero no se puede augurar el tiempo de su 
condusion. 
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QU,ando. considero ]a mala di:Sposición del Télbernaculo ep. 
€JUe deve ser colecada, me da lastima que una Alaja faeul>tativa 
Y: de tanto merito se exponga en un caxon que solo se puede go-
~~1!"· de la vista . del fvente. 
Le digo a Echevarria que cons?lte con V. m. sobre su baja-
da ahora o en Febrero en virtud de las novedades con que nos ha,-
:~mQs de re~ultas del arr:irvo a es:ta Balisas de dos Bergantín~ 
p,:rocedentes del Brasil que aseguran estar ya declara:da la guerra 
entre España e Inglaterra. 
Celebraré que se mantenga V. m. sin novedad y que Dios 
~ guél:r~ muchos años.-B. L. M~. de V. su mr. serv! -Frqnc0 • 
4~~~~*" ele Letatnendi. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-Buenos Alyres Ehero 26 de I8os. 
-iM; uy Señor mio, y D'-lefío. Con la llegada del Aviso que devió 
S<!!!ir en Octubre, y lo hizo ep_ 18 de Noviembre, ha mandado e1 
Excmo. Señor Virrey (ya en propieda'd segun consta de la Ga-
zeta de I ~ de Octubre, y de una r•eal ceedula, en cuia virtud le ha 
redvido nuebamente esta Audiencia) Maliques de Sobre Monte, 
4f:Wp¡lver tod()s los fondos registrados, pmhiviendo la salida de to-
do Barco a la mar hasta segunda orden, y determinado que en 
hrgar de la CoiWeta Fuerte, conduzca la corresponda. una Goleta 
q1,1e deve salir de Montevideo en la entrante semana. En su con-
secuencia he recogido las 19 onzas de oro registradas con ~escuen­
to de medio por ciento en la mi·sm:a especie que ha vemftido el 
Maestre de la misma orden en razon del contado, de manera que 
dejo a V. m. a:bonado su lí:quido, hasta ver .en qué pára esta bulla 
ne Guerra que ha puesto en movimiento toda 1a Plaza, como le es-
crivo al Paysano Echevarria. 
~1 P. Provincial aun se halla ·aqui, y no he podido v;erlo, por 
h""cer mas de quince dias que estoy muy enfermo de un gran res-
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frío, con indisgestion que casi hubo de parar en Tabardillo, ha-
•viendo quedado con ·la caveza desvanecida, y dev:il. 
La Custodia se ba adelantando mucho, y mas el discurso de 
Boqui en aumentarle nuebos ~dornos, y alegorías, lo qüal hace 
dilatar mas su condusion. Y Q le apuro continuamente, y me sa-
tis.face con lo que veo de que no la deja de la mano un momento. 
Ni él, ni yo podemos asegurar el Tiempo en que podrán V. ms> 
contar con ella; pero vivimos persuadidos que viendo concluida 
;}a obra, serán dispensados todos los retardos. 
Ya tiene V. m. provisto el Arzobispado de Charcas en un 
sugeto que se pensaba, y consta en las Gazetas de Octubre. N o 
escri:vo al Sr. Dean por falta de Tiempo, y mal estado de· mi cave-
za; disculpeme V. m., y mande a su mas affmo. seg0 • serv ~ Q. 
S. M. B.~Franc0 • Antonio de Letamendi. 
Señor Don Ambrosio Funes.-Buenos Ayres Febrero 25 de 
I8os.---'Muy Señor mio, y mi Dueño. El mandato del Sr. Virrey 
pa. la devolucion de los Rexistros de caudales, ha sido un preludio 
de otras nov.edades grandes con que nos hallamos en el día, de 
resultas del arrivo a estas Valisas de una Goleta procedente del 
J eneyro, de donde salió a fines de Enero, conduciendo en la copia 
de una Carta de Lisboa de Noviembre unas noticias bastante cir-
cunstanciadas de los alborotos de España que en :resumen son las 
siguientes: Que el Rey havia pasado un oficio al Consejo hacien-
dole saver que hacia dejacion del empleo, declarando al Príncipe 
de Asturias inepto para subcederle en la corona por demencia, 
nombrando para ocupar su !ugar al Infante Don Carlos, y de 
Regente de la corona al Duque de Alcudia hasta la edad compe-
tente de aquel: Que el Consejo contc:tó quc tcni:1 que representar 
e hizo oposicion en particular al nombrat0 • de Regente: Que el 
Rey con tal respuesta se puso en marcha, y fue a Vilaviciosa de 
Portugal dando a todo de mano: que el Príncipe de A'sturias te-
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nia rimcho partido en el Consejo, y el Pueblo : Que todos los Co-
rreos estaban sus.pensos, y Vizcaya, Cataluña, Valencia, y Aragon 
sobre las armas pidiendo cortes : que las ca:stillas embueltas en pes-
te, y miserias tambien empezaban, a tomar partido por el Princi~ 
pe de Asturias del modo que las demas Provincias, etc., etc. Esto 
. . ' 
es lo que corre por aqui en clase muy cierto, pero dir.ectament~ 
no savemos na:da, ni podemos sav.er hasta aJl~un tiempo si se han 
suspendido los correos, la salida de Barcos en España como se 
asegura; ignoramos tambien la llegada de la Fragata de Casa a 
Ca:diz, en . donde se conducía el Amigo Don Narciso Lozano, que 
estamos temiendo hayan sido apresados, si trabemos a la memo-
ria la conducta de los Ingleses que suelen .Ilac:er hostilidades antes 
de declarar la Guerra, que contando con el estado actual de nues-
tra Cort~ no seria extraño a¡prmr.echen las circunstancias. Dios lo 
remedie todo, que vien lo necesita. 
Ya no sé que decir a V. m. de la Custodia; fixar el Tiempo 
de su conclusion es poner en riesgo la verdad, y decir que está 
atrasada es faltar a ella. La he visto casi armada en su radiacion, 
y parte del pedestal. Todo magnifico, y magestuoso; pero solo 
Don Jose Boqui es quien la Travaja; que cada dia le aumenta al-
gun símbolo, o geroglifico que le parece precioso; que la proligi-
dad ·del travajo (aun que no hace otro) en cada pieza por dirninu:-
:ta que sea le lleva mas dias de lo que puede figurarse, no es po-' 
sible ni al mismo Artífice diga con seguridad que estará conclui-
da en seis meses. Quisiera que V. m. viese el Travajo, la idea, e 
infinidad de piezas de que se compone la Custodia, y se asom-
braría de que en tan poco tiempo, se haya echo tanto: pa:rece ·qtie 
a primera vista tiene algo de exageracion Andaluza mi propen-
sion, pero no es asi. Dejemosle seguir corno ha, y esté V. m. cierto 
solo el dia de fiesta la deja de la mano: vien es que el Travajo 
de un ho1TJ.brc solo rinde po::o al cabo de la semana, y mas ahora 
que sinceladas ya toda:s .las piezas está en los bruñidos, y menu-
-rlencias : El sol dará un go1pe de vista imposible de imaginarse, 
y el aire del todo un asombro, e idea del destino que se le deve dar : 
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kcl~mas qu.eda en propprcion de hacerla ahic~ en lo~ di~s m~n~ 
~l;tsko~ con ~11 pie, y rqpiaJcion propQpciopaqª. 
Estab~ ha.ciendo copiar un~s C¡:¡;rt<J;s de Napoks, y el Brev~ 
d$! S. S. el PClipa Pio t· sobre la r~st<Lur~,ei{m q~ la Compañía d.~ 
J:~,S}!S, para embiarselas ·~ V. m., q~ª'nc),o re,civi S1J apr~c\q.ple Car-
t¡; de Í7 del oorriente, que ~e ~·(!. e9ho SlJi~p,~nq~r, por lo qne rq~ 
4ice V. fll· en eHa. ;A,'q~i tª':rn;hien 4a ~i.<i,g g~n~r,al rl rego<:Uo HY:~ 
se ha recivi\;lo, n;O perdie!lP-P los ~p(lsion5!'d~s 1.9: ~spemn'~a de y~r,.. 
l¡t ext~ndi.da en esta Ameris:a dentro 4~ po,cqs ª'V.Ós, ~i el Gov'ier-
~o de Españ.a, c.omo el de N (lpo:I~s, y l3;s . pqs Ó,eiHª~ ~ h:,l,re c;tr-
go de aquel mayor vien para sus 'V~s~llos es e4tet1<ie:r 10~ colegip~~ 
y Doctrin(l de estos Varones ilustres, y S(lvio:s que tq.tlto se h;:+,n 
echado menos en todas las ¡partes del m~ndo Catolico. · 
Deseo a V. m. 1(1 mas completa salud, y que Nuestro Señ9r 
. le guarde muchos años.-B. L. M0 • de V. su may()r Servi -
Franco. Antonio de Letamendi. 
Sr. Dn. Ambmsio Funes.-Buenos .Nyres 26 de Marzo de 
IE~os.-Mi apreciado Dueño, y Señor. La falta de toda corres~ 
pondencia de Europa atribuida por unos a Guerra que creen haya-
rpps declarado a los Ingleses, y por otros a la que interiormente 
se asegur;t hay aUi, nos ha privado del gusto de saver los poste-
riores progr-esos de la Compañia de Jesus en Alemania, haviencl()· 
leydo la;s cartas que V. m. me cita, y .aun el Bl:'eve ('le S. S. que 
d~s].lehre el expedido para la extincion. Armemonos de pacienci~ 
mientras se apaciguan los asuntos criticas de Eumpa, con la es-
pemnza de que acaso despues de una asonada de tanto bulto. 
quieran tambien los Españoles reool:'dar que las buenas costU111-
bres, y doctrina se extinguieron con los Jesuitas y que volviendo-
los a admitir podrán de nuebo estaJblecerse con ellos : yo no dis.,. 
to de creer asi dando por cierta la l:'esolucion de toda nuestra, 
.Reninsula; pues que a pesar de uno, u otro que se particulariza. 
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.én crimin:alizar a este éuerpo, infinitos lloran su fa:lta, y se acuer-; 
dan. d.e la diférente edticacion de a¡queUos tiempos respecto la de 
~stos. Diós qüietá propagarlos por todas partes ya que dond~ 
ébrrsidetab'aiños devil nuestra Religion, han tomado este medict 
pahi sob!stenetla .. 
La Custodia ba adelantandose bastante, y se halla ya en es-
. tádo de admirar la proligidad del Travajo, y el gusto, por los su-
getos que la curiosidad conduce a el taller de Boqui : Este me ase-
gura que dentro de seis meses cree pordrá concluirla, pero yo con 
Ia experiecia que tengo de lo poco que aparece lo hasta aqui tra7 
vajando respecto el Tiempo imbertido en él, soy de parecer que 
!lecesita todo el año presente. Me es muy sensible que las MM. 
Teresas ni tengan Taberna·culo aparente, ni sitio para hacerlo del 
modo que exije esta Alaja digna de una obra de piedras finas 
echa de suerte que se mire por los quatro lados, como me ~Icea. 
que se ha entablado ya en toda Europa, ·desterrando los retablOi 
m<l;yores, y ocupando el centro de este lugar un solo Lienzo ale,.. 
gorico al Santo, o Santa Titular de la Iglesia, y si puede hacer 
entrar a dichas Madres por este plan, aun quando haya de ha:cer 
el Tabernaculo de madera, y que la Santa Theresa del Altar que-
de en lugar del Lienzo sobre un famoso pedestal superior al T&-
berna;culo arrimada a la pared limpia, y entonces se convina todo, 
de manera que puedan esas Religiosas tener el Sacramento ea 
frente de su coro vajo, _:, queda con mas capacida:d la Iglesia, por 
que cabrá mu~ha gente entre la par.ed, y el Tabernaculo, admitien-
do este quando menos dos mesas de altaJr una atras, y otra delatí.-
te donde pueda celebrarse : aquí tiene un Amigo diseños pa. la ege-
cucion a proposito, y ceñidos a arquitectura religiosa. 
Los negros de 14 a r 5 años a mas de escasear de esta edad, 
no hay cosa de prov,echo, y piden hasta 270 pesos fuertes: En el 
Imbierno es regular que yajen de precio si se falsifica la Guerra 
con Inglaterra, que la damos por incierta por que no hay datos 
los mas leves para darla de eoho. 
N. todas partes ha pedido Gente .este Sr. Virrey, y ha echG 
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pasar a ;Montev1deo toda la veterana que havia a;qui. No savem9s 
el obgeto, pero se pPesume generalmente que es, para :echar a los 
Portugueses de los pueblos de Misiones, que nos quitaron en la 
, ulti!I!a Guerra : De Santafee, y Corrientes vienen otros seiscien~ .. 
tos hombres, a mas de los de esa, y estas campañas, de manerª· 
que las labranzas de Tierras tal vez padezcan mas· que lo que pue-
dan abanzar en la campaña que se presume : V·eremos los re-
sultados. 
A las o;cho de la noche del dia I 6 del presente me trageron 
de esta Admon. de Correos el pliego que el Sr. Dean tubo la von-
da:d de mandarme, dentro del qüal encontré la estimable Ca-rta 
de V. m. de r I del corriente: al punto pasé al Fuerte, y entregué 
a S. E. el que venia para él, y hablé a Don Antonio de las Cagigas 
intimo Amigo suyo, y a Don Pedro Diaz de Vivar, Tertuliano, a 
efecto de que se interesasen con el Sr. Virrey para la confirma-
don de Sacristan de esa Santa Iglesia el propuesto Dr. Dn. Feli-
pe, digno hijo de V. m. me ofrecieron su mediacion, y empeño, 
y la contextacion fue que haviendo practicado eficazmente, les 
contextó S. E. que nada podía resolver sin tomar:se Tiempo hasta 
1a llegada del Correo de esa, y con esto quedamos sin haver ade-
lantado nélida. A pesar de todo yo no he omitido paso a efecto de 
saver algo por Secretaria, pero el Vinagre de Gallegos, con quien 
no es posible tratar por su despotiquez sin igual, se ha reservado 
a sí este particular, de manera que he quedado con la curiosidad 
de saver lo que ha dispuesto di·cho Señor Virrey : Temo mucho 
que haya querido oyr a sus amigos en esa, y me seria sensible 
que se transtornase aquí la proposicion de ese Señor Govor. del 
Obispado. En fin me quedará el consuelo de que por omision mia 
no tomará semejante resolucion. Mis dos mediadoves no han que-
rido volver a insistir sobre la solicitud, por que parece que no 
· advirtieron el mejor aspecto. 
A quanto Barco llega a Montevideo, o a estas Balisas, lo po-
nen .incomunicable sea del Brasil, o de Arribada, de manera que 
nos hallamos sin noticias, sin sav•er que inferir de esta providen-
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cia. Dios lo remedie todo, y a. V. m. le guarde muchos aJíos.-B. 
L. M0 • de V. m. su mas attq serv;-Franc0 • Antonio de Letamendi. 
P. D.-El Sermon de Sta .. Teresa predicado por el Sr. Dean, 
'se ha ya olvidado a V. m. pero a mi no para reoombenirle su 
~mbio, que estimaré se efectue aun que sea .por el Correo. 
Hoy ha llegado aquí un Místico procedente de Cadiz con so 
elias de nav·egacion: ha conducido muy poca correspondencia, pe-
ro la suficiente .para hacernos asver que la Fragata Dido fue ·apre-
sada por los Ingleses, (con quienes estamos en la ~ayor Guerra 
de hostilidades sin declararla) y conducida a Lisboa, donde echa-
ron la Gente, y el casco, y carga condugeron a Inglaterra. El 30 
de Noviembre fue el aprsamt0 • S avernos que quedaban en Lisbo~ 
en Quar·entena los individuos que hiban en la Fragata, y supone-
mos se hal1aria en~re ellos nuestro Don Narciso Lozano pr. quien 
tanto, o mas que por la perdida del Barco que hera de Casa, he 
sentido este suceso. 
Con Portugal parece que no tenemos nada, pero desconfiando 
de su conducta, ban caminando Tropas Francesas pa. ocupar las, 
Plazas, y Puertos en que .se combina el Portugues a fuerza. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-Buenos Ayres Abril 25 de I8os. 
-Muy Señor mio, y Dueño. Correspondo a la apreciable' Carta 
de V. ·m. de I6 del corriente diciendo aun no ha despachado S. E. 
Jos asuntos de las oposiciones echas ahy, y que si han de hir a 
Vista Fiscal tenemos tiempo para conseguir que el Sr. Villota ha-
ga al Sr. Dn. Felipe, digno hijo de V. m., la justicia que se me-
rece, a cuio intento he dado un paso oportuno, con la esperanza. 
de lograr que ponga una vista aferrada Je que no pueda pre~cin­
dir el Sr. Vir·rey, sin que para esto se tome en voca el nombre 
de V. m. ni el del Sr. Dean. 
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Hacen muchos dias que no he podido ver a Don Jose Boqüi~ 
eon moti!vo de estar mti!y ocupado con el recivo de los Gener~ 
· , que ha conducido en numo. 2666 Bultos, o Tercios desde Calcut:~. 
en la Ohina, la Fragata de la Real Compañia de FHipinas nom-
brada la Princesa de Asturias, a Montevideo a la consignadon deJ 
Sr. Dn. Martin, que bamos a hender : por esta razon no pued .. 
decir .a V. m. nada del adelantamiento de la Custodia, pero sé 
que no la deja de la mano. 
No ha:y que pensar en Negros, pues que no obstante de que 
solo han quedado deseCJhos viejos, y dhicos, se dejan pedir po¡r 
los de ocho a nuebe años hasta 240 pesos fuerf'es, de manera que 
hasta el otro verano no esperamos entradas, y menos (l)hora que 
nos aseguran que hay una Fragata, y d'os Bergantines de Guerra 
Ingleses cruzando la voca de este rio, y apesar de que los Portu-
gueses (se dice) han declarado tambien la Guerra a Inglaterra. 
N o me atrevo a decir a V. m. nada de noticias particulares. 
asi por que las que corr·en son de demasiado bulto para fiarlas a 
la pluma, como por que el Govierno no quiere que se divulguen ; 
a mas de que no tenemos aun datos seguros para creerlas; per(l) 
la opin:i<:m de V. m. respecto a~ pleito ganado, se da po1r cierta, t 
que el sugeto autor y él consideran tubo por suocesq que el Rey 
Don Sebastian. Ba otra Carta con el temor de que no llegue a 
manos de V. m., que si succediese lo co11trario, puede confiarsela 
al Paysano Echevarria. 
No hay tiempo para mas. Mande V. m. a su siempre affmo. 
Q. S. M. B.-Fra.nc0 • ijq'.ntonio de Letamendi. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-(Reserva:da).-Buenos Ayres 2'f 
de Mayo de r8os.-Muy Señor mio de mi mayor aprecio. Ya 
supe que este Sr. Virrey estaba mas mteresado por favorecer a 
otros que al Dr. Dn. Felipe digno hijo de V. m., y aun quando ei 
mismo em1peño se huviera proporcionado para él, la valanza siem-
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pre crey caería. a el lado de los Rodri:gz. por los resentimientos que 
aun corts·erva respecto del apellido ·de V .. m. : En este asunto viv0 ' 
' "' persuadido que la natural inclinacion de S. E. a todo quanto n~ 
redunde en satisfaccion de V. m., y la intriga de Dn. Pedro Diar; 
de Vivar (que segun me hain asegurado, ha jugado con dos Vara.-
jas) ha:n puesto en el estado que se halla este asunto; pero confi@ 
que la ilustradon del Sr. Provisor, y la justicia del primer pro-
puesto, vencerán .al fin si se dirigiere a la Corte ; en donde se te-
me que este Sr. se halle muy desnudo de amigos, y fa:vor con mo-
tivo de la ultima refriega, qe. cada dia mas nos aseguran de ella. 
y ,de hruver echo este Cavitdo secular unos Terribles recursos en el 
~viso Casilda que llegó, y posteriormente, que predsamente fuerolt 
:a recalar a Madnid en el Tiempo mas critico~ de la mudanza de los 
Govnos. anteriores, que hoy consideramos no solo consolidados. 
si no aun va jo otro sistema muy diverso: Asi pues no hay ~as 
que amenazarlo para a]lá, que hírá este recurso mas sobre los 
que se han embia:do, y unos con otros unidos será mas facil el 
exito, vien que no C!'eo de lugar a s.emejante paso, hablando1e coa 
formalidades de los principios. 
Sé que la Custodia está muy adelantada, pet'o hacen muchos 
días que no he podido veda por las graves ocupaciones con que 
me ha:Ho de resulta del arreglo, y venta de los Generas trahidos 
desde la India a Montevideo por la Fragata Princesa de Asturias. 
A pesar de ha:ver solicitado con i~teres el Hlmo. Señor Dn. 
Luis de la Encina para entregar la cana que se sirvió V. m. ·in-
duirme, no encontrandolo, la reservo por si este Ca:va:llero recala 
de alguna parte para entregarsela. 
S. E. parece que está mejor del insulto de anoche que le avisé 
al Paysano Be1hevarria. Celebraré que V. m. y toda la familia se 
hallen sin novedad, y que mande a su affmo. seguro serv: Q. S. 
M. B.-Franc0 • Antonio de Letamendi. 
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. Señor Don Ambrosio Funes.-Buenos Ayres 24 de Julio de 
:i:8o5.-Muy Señor mio, y Dueño. No sé como se habrá extravia-
do d Correo pasado mi conte:lct:acion a la apreciable Carta de V. 
m. de r6 de Junio, quando estoy cierto que mandé a la Estafeta 
con las de mas : Y o creo que abrá pasado par;a arriba por equi,.. 
vocacion, o que se haya extraviado aqui dandole acaso otra di-
reccion. hhora buelbo a responder aquella y la de de I6 del pre,.. 
sente, diciendo; Que por Carta que he recivido de Lisboa del 
Maestre de la Fragata Dido su fecha 25 de Febrero ultimo me in-
fiero que efectibamente se han dicipado los alborotos que suponia-
J¡IlOS Nl Madrid, por que hablandome de los Armamentos de mar 
~ue estaban haciendo en España, hace relacion de que el Príncipe 
de la Paz havia donado quatro millones de pesos para la Guerra,. 
los Consulados de Cadiz, y Madrid Tres millones, el de la Coruña 
seiscientos mil, y a este tenor otros cuerpos, con cuios auxilios 
havian tomado un incremento .considerabJ.e nuestras fuerza'S: nü-< 
ticiandome de nuestro Am0 • Lozano tambien me dice que llegó 
1- Madrid el dia 9 del mismo Febrero, y que le escrive aseguran-
dote que en breve esperaba conseguir sus pretensiones, por haver 
encontrado unos buenos elasticos, y volver por acá dentro de me-
FlOS tiempo que el que se persuadía. Sobre el supuesto de .partir 
el Príncipe de la Paz, y de que Lozano por medio de empeños con,-. 
seguía el Empleo a cuia pretension fué, me hace creer que aun que 
huviese en Diciembre, o Enero alguna fermentacion, en Febrero 
ya estaría sos.egado. 
Don Martín J ose de Goycoechea queda aqui con el sueldo de 
un mil doscientos pesos anuales, y esto lo savia él antes de vajar: 
A él parece que le acomoda mas vivir aqui, apesar de lo mucho 
<que pondera esa Ciudad, y sus Gentes : Me dió un monton de 
abrazos a nombre de V. m. 
Me fué muy sensible la muerte de Dn. Gaspar Lozano (que 
€n :paz descanse): Se la comuniqué a su hijo Dn. Narciso, para 
e¡ue girase sin pretensiones con este conocimiento ilustrandole de 
<.li}gunas noticias, que adquirí respecto de lo que informaba al Rey 
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este Sr. Excmo. a favor de Dn. Jose Paz, y de los pasos que 
comhenian dar por nuestro Zena:villa en cuias satisfacciones t()-
mo tanto interes. El Asesor de Montevideo Zamalloa suegro de 
Dn. Narciso sé que le fraqt1eó en Madrid cosa de ocho mil pesos 
fuertes que tenia alli asegurados en poder de un Dn. Franco. Mar:-
tinez de Hoz, pero devian ser imbertidos a veneficio de las solí,.. 
citudes de ambos. 
La Custodia ha siguiendo sin intermision; pero considero que 
en todo este año apenas podrá ccmoluir por que está ahora en los 
pulimentos que llevan tiempo, y no aparece el travajo. Aqui han:-
dan varias comunidades tras de ella, es,pecialmente los Mercedarios 
que han consentido que se ha mandado hacer con destino a su Igle,-
sia. A los Dominicos tambien les vendría vien,~por que han a echar 
el retablo a,va jo, y hacer un Ta:bernaculo de gusto en medio del 
Presviterio sin mas ap;;trato, y el moginete, o Testera ocuparán una 
Sillería para suplir a coro va jo, o cosa equivalente: La obra diri-
ge mi Amigo Dn. Agustín de Olavarrieta, y como el sitio com-
oida, nos prometemos una casa de lucimiento. 
Muy dificil es que este Sr. Virrey acceda ;:tun con la pape-
Jada que le ha mandado ese Sr. P~ovisor, a la solicitud de la con-
firmacion de la sacristía a favor del Dr. Dn. Felipe: Me parece 
asunto perdido a lo menos aquí, no por que deje de dar a enten-
der su pasion a dejar a V. m. desa1hirado, cuio temor he tenido· 
siempre, ni por que a nadie se le oculte la razon del Sr. Provisor, 
sino por que tiene una ciega protección por el partido de los Ro-
dríguez, que no necesita mas recomenda:eion que la de ser opuesta 
a V. m. No obstante, al momento que ocurra Don Antonio Gue-
rra por el dinero que necesite para cumplir con las ordenes que 
lie tiene V. m. comunicado al efecto, del modo que a mi en su esti-
mada Carta separada de I 6 de Junio ultimo. 
He celebrado mucho que haya V. m. conseguido licencia 
para alargar la I,glesia de Santo Domingo, y rasgar los arcos 
de ella, pero sü egecucion la veo algo dificultosa si se atiende a: 
los peñasws con que están tra;vajadas las paredes. En Montevi-
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deo hay un gran Ingeniero que hicieron traer de España para 
concluir su Matriz, y este podría dar ideas de gusto y seguridad si 
se le c~nsultara. 
Si·ento mucho la .indisposición del Paysano Ecreverria qn . 
.apesa.r de esto me ha escrito. Todo el cargamento de la Cqmpa· 
ñia de Filipinas venido de Calcuta en la India, V'endí a un sugeto 
de este Coinercio a 4 I jz rs. va. al barrer que importará todo 
cosa de Iooo.so mil pesos. 
Ahora tenemos otra Fragata nombrada el Santo Domingo 
que ha ~rrivado a Ma1donado procedente de la China, propia de 
ia misma Compañía, cuio cargamento esperamos aqui en estos 
días : Trae muchísimos Mahones, P'itpienta, Canela, Tee y ot~as 
cosas que deven producir acaso mas que el otro cargamto. La 
Providencia me favof'ece mas de lo que merezco, con unas entra-
das, que no esperaba. 
No hay mas tiempo, pues me Hama la atencion a mil obgetos: 
V. m. dispense, y mande con toda seguridad a su mas affmo. 
serv !' Q.S.M.B. Franco. Antonio de Letamendi. 
P. D. -No han venido a Casa, ni a Ortiz Libros ningunos, 
cuio aviso se me pasaba darselo a V.m. 
Señor Don Ambrosio Funes.-Buenos Alyres 26 de Agosto 
,de I8os.-Muy Señor mio, y Dueño. Ayer he visto bastante ade-
lantada la cansada Custodia: armada ya toda la radiacion, y a! 
parecer en punto de acabarse, pero me ha dicho Boqui que le fal-
tan los .pulimentos que le llevarán algunos meses, y como ahora 
está compartiendo su tra'V<Ljo con la. desconcertada Custodia que 
le vino de España, que tambien la he visto armada, miro mas tar-
día la conclusion de la princip:al : A.!m:bars estaba en animo de em-
biar ahy, y yo le he puesto en el empeño que la primera trate de 
:acarbar .quanto antes, y que la Se<g1Unda, es decir, la venida de Es-
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P<lfia ~onde la dejó ~mp:ezarda, .se 1(1 co:rppr,(l·r?n aqtJ,i los Domi!Jj""' 
cqs para su nuebo Télbern;:t:culo. Me h:él ofn~ci<;\o qedicarl?e ªJ g~ 
esp., Pl!ro como no puedo estar sobr~ él qui?á me jugará la b1.1elt~. 
Naq'+ de lo que penda qe este Sr. Virrey, dev:en V. ms. co~­
s¡qerarlp en estado de ganar, por q1.1~ hil m¡,tp:Hest:éld() SlJ. en:!=Q!J9' 
e:q; cosas dem~si<~J,do tribi<l!les. Lo mejor es a;c·ooir él la Cprte, par~ 
darle ahy ocasiones de escrivir por 1<!- via df,'! Portl.lgill, y JJQr 13~,r­
cas que saJen para ~adiz. 
Las pocas piezas de Lona que se encuentran se hallan tocan-
qo el ultimo extremo de su preóo, qual es de 75 a 8o pesos: '{'ie-
nen generalmente 40 varas de largo, y 8j7 de ancllo: N o hay en 
Casa, y si le urge a V. m. <~~lguna pieza abrá. de acudirse a Mon-
tevideo. 
Y a estamos enteramente dese1llgañados de )a f(llsed;¡td de las 
npticias respecto las novedades de Esp;:¡.ña. Don Narciso conse-
~irá qüanto qui!!ra si es cierto lo que nos cuentan los recien 
llegados de la Corte pr. la,. via de Jjisboa. 
J-o que ll1é!S me interesa ;:¡:hora es la negada de Barc()S I>.élr! 
confirmarme en la noticia que dió Vivar de estar creido que ~1 
Sr. Dean de esta Sta. Iglesia estaba propuesto para Obispo de 
ella : Lo demas es m~nester olwidarlo. 
Por este Correo recomiendo a Lima la conclusion del asunto 
del vestido de qualquier modo. 
Celebraré que s·e mantenga V. m. sin novedad, y que Dios le 
guarde ms. as.-B. L. M0 • de V. su mr. serv~ -Franc0 • 'Antonig 
de Letamendi. 
Señor Don Ambrosio Funes.~Buenos Ayres 26 de Septiem-
bre de r8os.--Muy Señor mio. y mi Dueño. Aun que vivo per-
suadido que el Amigo Don Naociso Lozano no podrá suplir diJ+.e-
ro ailguno en Madrid a favor de es·e Sr. Dean, por haverme escri.,. 
to la escasez, y miserias con que se v:e en la necesidad de mane-
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jarse a causa de no encontrar en el Primo los auxilios que se há-
via creydo, no omitiré recomendarle por toda;s las vías que se pre-
senten, que aun que sea pidiendo, y livrando contra mi vajo los 
'Premios en que combengan, le facilite los un mil a mil y qui-
nientos pesos que desea di·cho Sr. Dean poner en la Corte para 
sus asuntos; sobre cuio particular escrivo en la ocasion a este Se-
ñor para que determine lo que guste. 
La demora considerable de la Custodia, dimana de que Bo-
qui se ha propuesto tra.vajar en tres a un tiempo en el concepto 
de acabarlas, y presentarlas al publico en un solo dia, y aun que 
mis insinuaciones devian haver1e echo dar de mano a la conclu-
sion de las dos que le vinieron de España empezadas, he quedado 
casi combencido de que tra:vajando las tres juntas le saldrán mas 
baratas, por los dorados que se unen y otras gurruminas que a mi 
no me h;wian .xurrido. Armense V. ms. de paciencia como uni~ 
co medí • para r-Jue la dilacion les haga menos impresion, pero es-
tén V. ms. seghos que la Custodia destinada para ahy es de lo' 
mas esquisito de que j ama!S se havrá visto en América, y a•caso en' 
España. 
Los Generos conducidos por la Fragata de la Real Compa-
ñia nombrada Santo Domingo, se ham vendido ya en la mayor 
:parte a precios que no esperaba, y como haviendo comprador por 
mayor no está en mi mano la segregacion de ninguna porcion de 
aquel renglon, no tengo arvitrio para poder deliverar en el par-
ticular a menos que pidiendoles a los compradores con los plazos 
que se estipulen combengan, so'bre los pr·ecios, y para esto devia 
estar aqui el Paysano Eche:verria, sin cuia presencia no es posi-
ble que me atreva a nada. 
Si el proyecto del viaje a Chile no ·rueda sobre otra esperanza 
que la de la utilidad que dejasen alli los Generos llevados de ;))qui, 
deve :,er Je.:>_tJrcdaJo, _tJor (¡_u2 ~ mas de estar aquella Plaza 3.ba-
rrotada de Generos, a unos precios que no corresponden a los de 
aquí, y a nueb~s remesas que les ban por esta vía, y les han trahi-
d.o de Lima, es el tiempo mas critico que se puede pensar, y en 
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el que se expone qualesquiera comprador a unas perdidas lrrep¡t-
rables, pues ba expuesto a que se haga la paz repentinamente, y' 
,sin prespectiva de utilizar casi nada. Esto no es decir que yo quie-
ra separarme de contribuir en la parte que pueda al fomento de 
dicho Pa:ysano; antes al c?ntrario, por que mis deseos son de 
ponerlo en movimiep:to, y que baya girando, pero el tiempo es muy 
critico, y solo comprando Niegros, y llebandolos a Lima, se podrá 
abanzar algo sin el eminente riesgo que advierto en el negocio 
de Ropas. Acompaño esa Pwpeleta de la Toma de Jamayca en que 
parece no devemos dudar, y segun se opina, será lo bastante para 
.tratar de paz general: Este echo hace mas arriesgada la jornada 
a Chile de dho. Paysano. En fin V. ms. res~lverán lo que mas les 
acomode, vajo los principios indicwdos. 
Reciví el Sermon del Rosario que se sir·vió V. m. embiarme 
con el P. Chorroarin pero hasta ahora no ha llegado a mis ma-
nos e:l de Santa Teresa que me ofreció V. m. oa,n repeticioü. De 
todas maneras agradezco a V. m. su memoria. 
Goycoechea, de resultas de una rodada de caballo que dió a;. 
la venida se ha lastimado una pierna, y no haciendole caso por 
entonces, le ha dimanado una llaguita que no obstante de ser de 
poco momento, 1~ han mandado los Medicos se mantenga en re-
cogimiento, luego que le vea haré presente la fineza de V. m. im-
poniendole del motivo J?Or que no le ha escrito. 
Reiteraré la recomendacion al Escribano Perdriel, aun que 
conozco el poco fruto que se ha de sacar de ella, pues segun he 
oydo, con las entradas ha multiplicado las trampas, por que aquí 
pocos son los que sugetan en el gasto a la renta que poseen, y 
1 este es el sistema que se sigue en lo general con notable perjui-
:cio de los hombres de vien. 
Paselo V, m. vien, y mande con toda livertad en quanto pen-
da de mi arvitrio, y pueda complacer a V. m. su mas affmo. se-
guro serv: Q. S. M. B.-Franc0 • 'Antonio de Letamendi. 
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P. D.-La e~cª'sez 4~ Ti'!mlrpp, y l~ mu~(!¡s ~4pa.ciones q.u~ 
me rodean po me perm~ten cont~xt~r al PapeJitp indq$p, pem ~ 
Sf- De.an impondrá a V. rn. sobre todos los p1Ú1~os qpe tr~t~ ... 
BqenQ$ Ai)lres 26 de O~tuhre de I8ps.-:l\41J'r S~¡'ípr mio d,e 
mi rnéJ.yor respeto. Cprre~pondo a la favprecidc¡. C(l.rta qe V. S,. ge 
l ~ del corrie~te, sintie!ldo que los P:liegos, q dupli~ados 4e1 em-
lú~go por el Brc¡.sjl, no huvi·esen venido en valija, pc¡.ra aprovecR-iH" 
la, salida de una Barca que da hoy la vela parí:l Cc,t~iz, y que BPf 
,. . " 
defecto del conductor que aun no ha parecido, ni por mas dili-
. gencias que eoho, no he podido dar con él, se queden (iqui h(l.S~ 
que se presente otra oportunidad. Lo mas sensible seria que se 
huviese extraviado la encomienda, y que esta sea la causa de no 
parecer el conductor de ella : me es igualmente doloroso el irgno-
tar el nombre del tal para solidtar:lo. 
A la llegada del presente Correo resollarán los que temian 1 
,que V. S. estuviese electo Obispo de esa Diocesis en consecuen-
~ia de lo mucho que se havia dicho hallarse pmpuesto por l~ 
Oamara: Esto se ha confirmado segun instruirá a V. S. el adju:q.-
to papel, pero como ya la Camara no permanece mas que por ra-
zon d~ estado cayó el nombramiento en el Sr. Rodrigo Antop_io 
Orellana Ex General de Premonstratenses, aun que me han ase-
gurado que no consta de Gazetas, que es muí)' extraño, y mucho 
mas qüanrdo havia tiempo sobra:do para ponerlo en ellas: El su-
geto que comunica la primera noticia de dicho .papel, está en la 
mejor opinion de su corresponsal Cllqui, y esto me hace temer la 
eerteza de su aviso. En todo caso, segun lo que he comprendido., 
adaptará V. S. que venga este,. o qualesquiera otro que el Señor 
Videla. Con motivo de ha~er llegado un Nviso añejo el Domingo 
pasado, considero a V. S. enteramente impuesto de sus asuntos, 
aunque toda la correspondencia que se ha repartido aqui es muy 
atra:sada. 
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He buelto encargar examinen las Gazetas si hablan algo de 
la Tenencia de ese Govierno, y me han repetido que no. Y o no 
pude lograr lee11las antes, y ahora qu~ me impuse que para V. S. 
no trahian nada, y que heran antiguas las conducidas por dkho 
Correo Lugre Experimento, no he querido comprarlas : AUá se 
desengañarán de lo que realmente haya en el particular. Y o to-
,davia conservo alguna e51peranza, aun que remota, de que acaso 
adaptandole mas algun otro Obispado vacante de Europa al nom-
brado pa!ra esa, prefiera quedarse, considerando larga la Guer,ra, y 
en este caso con el favor que disfruta V. S. en la Camara, no se-
ria extraño que tuviese pre,sente sus meritos, aun que estos en el 
día ya vemos que contribuyen para quand(!) no media el interes, a 
lo qüal ya está constituida la Corte de un modo vergonzoso, y po.-
-co disJrazado. 
Por aqui ya no se recelan que se supriman mas Cartas de Ma-
drid, que las que se encuentran para lo.s autores de la proyectada. 
revolucion del Cuzco. 
A la llegada del indicado Alviso, se ha cacareado mucho el 
~· 
favor que merece S. E. en la Corte, y averiguado el origen, todas 
las satísfaccion~s consisten en una Carta que ha recivído del 
Príncipe de la Paz, de Abril en que haviendole echo presente lo 
indefenso de esto por falta de Tropas, le contexta que esper,a 
tome todas sus medidas para resguar;do de los puntos de su man-
do en el concepto de ser imposible que se l¡1s embie de allí, y que 
no duda que su zelo, y pericia miEtar llenará estas faltas, etc. No 
quisiera hallarme en su pellejo qüando las resultas de tanto re-
curso que ha hido contra él, y sa.vemos que han llegado todos. 
Mientras dure el actual mando, es necesario proponerse a su-
frir qüanto se execute, aunque sea de marca 'mayor; pero algun 
día se acavarán estas penalidades tan perniciosas. 
N o he podido encontrar quien me de Letras contra Cadiz, o 
Madrid, apesar de haver ofrecido unos premios barbaros. Esto 
proviene de que los Comerciantes de aqui lejos de tener fondos 
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allá de que disponer, se encuentran llenos de los produ~tos de los 
Generos que les han embi31do. 
Celebraré que cambiandose las aduales circunstancias, y sis-
tema logré V. S. las satisfacciones completas que le deseo, y que 
disponga con absoluto dominio .... 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-Buenos Ayres Octubre 27 de 
r8os.~Muy Señor mio de vodo mi apr·eóo. He cdebr31do mucho la 
noticia que s,e sirve comunicarme del buen aspecto que ban tomando 
,sus negocios de arriva, y deseo, que los echos acrediten sus anun-
cws para que logre V. m. el desahogo a que aspira, sin que por lo 
respectivo a nuestra cuenta que será alguna pequeñez de akanze, 
deba tomar el menor cuidado. A Don Antonio Guerra le he sub-
winistrado cien pesos fuertes unicos que me ha pedido, y si con 
darle mucho mas din¡¡¡ro se remediase el asunto del Dr. Don J ose 
F.elipt, tendría mucho placer en darselo: Tal es el interes que 
tengo en sus satisfacciones. 
La Custodia que está dedicada a embiar a esa, y de la qtial 
hemos tratado hasta ahora se ba eternizando en su conclusioa 
tanto, que yo he creido no se ac3ivará en muchos meses: Ella es-
tá adelantada considerablemente, y en disposicion de que si Boqui 
.se dedicase a solo su conclusion dentro de seis meses podían V. 
ms. contar con su embio; pero ve~ oon dolor, que este artista se 
ha propuesto acabar dos que le vinieron de Madrid en bosquejo, y 
que .aquella duerme en el estaJdo que la tenia quando le vino esta 
interrupcion. Ahora que le he apurado con las expresiones propias 
con que me facilitó su pronta cúnclusion, ha buelto a ofrecerme 
. que concluirá la grande de las venidas de Europa dentro de seis 
meses: Esta en mi concepto qüando no sea mejor es tan hnena co-
mo la inventada aqui, y aun me paveoe mas ayrosa; Tiene de al-
to vara, y cinco sesmas, y de huelo en la radiacion veinte pulga-
•das: su precio me ha asegurado que no vajará de nuebe mil pesos, 
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y que la otra mayor (es decir la empezada aqui) suvirá aun mas 
.de valor: V ajo e¡;te concepto, ya pueden V. ms. con este mas co-
nocimiento deliverar lo que gusten, en la inteligencia de que si 
no acomódase a V. m. ya la una, o la otra, acél!so se podrá conse-
guir al principal de BaPodona la Custodia grande de esta I~lesia de 
Sto. Domingo que es de r:adiadones brillantes de cristal de Roca, 
buena echura pa. de él!rrimo, y tendrá la altura de vara y quarr.:t 
poco mas, o menos, pues que deven tratar de venderla Rara com-
prar otra mayor, proporcionada al Tabernél!culo sumptuoso que es-
tán hadendo con todo empeño: lo que aviso a V. m. pa. su go-
vierno, y determinacion. 
Con 11esprecto a lo que me dic-e V. m. der Paysano Echeverria, 
1le digo ·en la ocasion, lo que sienl'o en orden a su fomento, para 
·lo qual nada favorece ~1 tiempo. En su vista deliverarán V. ms. 
lo que hallen por mas oportuno. 
Tengo interes no solo en conseguir el Sermon de Santa Te-
resa, si no tambien el del Rosario que predicó el Señor Dean en 
la colocación de la nave nueba del Rosario: Estimaré a V. m. 
mande copiarlos de mi ·cuenta avisandome su costo para abonarlo 
a V. m., despues de agradecerle la fineza. 
El tiempp me escasea para dilatarme, pues aun el alcanze .me 
ha sido pesado en esta vez. Dios guarde a V. m. ms. a8.~B. L. 
M0 • de V. su mr. serv.r -Franc0 • /tntonio de Letamendi. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-~Buenos Ayres Noviembre 26 de 
r8os.~Muy Señor mio de mi mayor aprecio. Agradezco a V. m. 
infinito la parte que ha tomado .en el s·entimiento que me acompa-
ña de la muerte de mi Madre, y una hermana, asi como las ora-
ga en eterno descanso. 
Los Papeles que el Sr. Dean me despa'ohó por medio del con-
ductor del anterior Correo, llegaron a mis manos el dia 20 del 
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• presente mes, algo mojados y manchados en un extremo del pa-
quete. Y a para entonces se havian mat'chado las correspondencias 
del Aviso, y otra Fragata que ha a Parages, pero como ignora-
bamos que se huviesen largado de Montevideo, los encaminé a 
este Puerto por el Correo semanal del 23 encargando a un Amigo 
su remision, vien por alguno de los indicados Barcos, si aun per-
manecian en Puerto, o por la via del Brasil, para donde no fal-
tan ocasiones. Aun que cueste algo mas, me parece que es mas 
combeniente el embio de tales Papeles por la via ordinaria, menos 
para España, que ya tenemos datos de la mayor seguridad que 
hay por Portugal, mi,entras dure su neutralidad. 
Estamos ya a obscuras de noticias poHticas de Europa; sa-
vemos la perdida de dos Navios en el combate del 22 de Julio so-
bre el Cabo de Finisterr,e, soibstenido por Gravina contra una Es-
cuadra enemiga, y que lejos de h;wer tomado esta ;8xpedicion la 
Isla de la Jamayca., nos encontramos con que fué a Martinica, y 
volvió a Europa, represando en su regr,eso la Fragata Minerba que 
pmoedente de Lima con caudaJes, y frutos hadan I4 dias estaba 
en poder de los Enemigos. 
Deseo la continuacion de la buena salud de V. m., y que 
Nuestro Señor le guarde m". a".-B. L. M0 • de V. su mas atto. 
serv.r -Franco. Antonio de Letamendi. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.~Buenos Ayres 26 de Noviembre 
de I8os.-Mu:y Señor mio de mi mayor aprecio. La Custodia que 
Boqui destinó que ofreció a embiar a Córdoba en sus principios, 
ct~eyó dev,eria tener de costo 6 mil pesos y pocos meses despues, 
suv,ió hasta 7 mi,l, h;wiendo seguido este progreso hasta el extlre-
wo Je yue huy me asegura que acabada segun se ha propuesto, 
no va~jará de 12 mil, por la obm que le ha aUJmentado: su a11to 
serán cosa de 3,%: varas, y la conclusion de esta obra no deve 
esperarse ni en dos años mas : Posteriormente le vinieron dos de 
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Madrid donde las dejó comenzadas, una de ellas de % de alto que 
acaban de tomarl<e estos R". P". Dominicos en 2000 pesos, que ha 
agenciado su R. P. Prior sin pensionar al Concvt0 • y la otra de I 94 
escasas de largo, que es' la que hizo ofrecer a V. m. en 9 mil pe-
sos al anterior Correo, y solo estaba pendiente de su contextacion 
para tratar de su ena·genation con los mismos P. de Santo Do-
mingo, mediante aser muy wdecuada para su nuebo Tabernaculo,, 
cuya grandiosidad exije una Alaja de gusto, y podrá concluirla 
en 8 meses de Travajo continuo. El R. P. Prior actual (con quien 
tengo mu{)ha intimidad) no se atneve a comprometerse con Boqui, 
mientras no asegure la venta de la Custodia grande del Comhento, 
que es de mucha prespectiva, y la mejor de Buenos Ayres, des-
pues de las que se están trav:ajando por B:oqui. Viendo a V. m. 
empeñado por Custodia para esws M. M. Carmelitas, y que ningu-
na se J,e presentar~ que sea de menos costo, y demas lucimiento, 
que la de Santo Domingo, pues que su tamaño d'e vara y quarta 
de largo escasa, radiadon vistisisima de cristal de Roca, espejue-
los que parecen piedras, los vajos relieves, y quatro angelitos de 
bulto 'Con otros tantos atributos, •la hacen de una vista asombrosa, , 
hablé a dho. P. Prior a fin de que acordas·emos sobre el particular 
de un modo que condliando su obgeto, quedase tambien V. m. 
remediado, y en efecto me ha concedido el termino de un mes, 
tiempo bastante para tener respuesta de V. m., de si la quiere 
tomar, o no en quatro mil y quinientos pesos fuertes, havie:ndo si-
do tasada por Boqui, y otros facultativos en cinco mil, con arre-
glo a la obra, y plata que contiene. Aiqui los P". Mel"cedarios la 
tomarán probablemente si V. ms. no r.esuelben hacerlo, pues se ha-
J:lan en necesidad, y se han insinuado sobre el particular : Para el 
pago de dichos 4500 pesos fuertes les concederá en caso necesario 
a:lgun respiro, capaz de no apurar de pronto los recursos que ten-
gan esas R. R. M. M. y con él acaso les será menos penoso redon- , 
dear el particular, haciendose de una Custodia hermosa, y la me-
jor que deven esperar, ni de Europa, ni de Portugal por tan corto 
precio. En ese Combento de Santo Domingo, y a1gunos particu:ta-
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res podrían instruir a V. m. verva:lmente de lo que hayan obser-
vado de dha. Affaja, y con este concepto, deven V. ms. resover de-
cidida:mte. con la mayor brevedad posible, antes que a:qui empie~ 
zen otros a acalorarse, como Temo. 
Con aviso de V. m. en el <;aso de combenirle, me reciviré de 
dha. Custodia, y se la embia:ré a V. m. vien acomodada en ra. oca-
sion que se presente. 
Dios guarde a V. m. ms. a8.~B. L. M0 • de V. su mr. serv; -
Franc0 • Antonio de Letamendi. 
~ 
Señor Don Ambrosio Funes.-Buenos A'yres 24 de Diciem-
bre de r8os.-Muy Señor mio, y Dueño de mi aprecio. Entera-
do por la estimada Carta de V. m. de r6 del corriente de que no 
1e ada:pta a V. m. la compra de la Custodia que le propuse en mi · 
anterior, devia no tratarle mas de ta:l particular, sino me fuer-a 
forzoso repetir a V. m. que la grande ofrecida en 4500 pesos fue;-
tes, no se vende por ser fea, ni indecente, ni por que esté mal tr::t-
vajada, sino que siendo de arrimo como lo general de ellas, no Cc:l-
rresponde al Grandioso Tahernaculo que S·e está acabando, el .pial 
como· tiene quatro frentes igué!Jles, dev1e lleva·r una Custodia que 
haga buena vist:a por qua•lquiera de ellos que se mire. Este, y no 
otro es el motivo de querense desp·render de esta Alaja los Padres 
de Santo Domingo, que a no mediar el incombeniente explicado, 
saviendo que por tan poco dinero no se harian de semejante Cus-
todia, nunca huviesen pensado en su enagenaciqn, y compra de otra 
ma:yor, y doble precio, no por que tenga mas plata, ni oro sino, 
por su mano de ohm, y rt:aJ111año. V:ajo estos principios, y corres-
pondi·endo una Custodia mas pequeña que la que tenían al Sa·gra-
r.io que ha en el mismo Talbernaculo, resolvieron tomarle a Boqui 
tlll 2 mil pesos la que acabó a fines del mes pa:sado, y he a:qui que 
se han hido aciendo de Custodia con la esperanza de vender 1as 
dos que tenían, y no les servían pa.ra el Tabernaculo ideado, y di-
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rígido por el Amigo Dn. Agustín de Olavarrieta que 
hacer este servicio. Está persuadido el R. P. Prior que por las dós 
le darán seis mil pesos fuertes, sin estar a la tasacion que akanza 
a siete mi11; y yo havia conoevido la idea de que hera como una 
ca•sua:lidad la proporcion que se 1es presentaha a estas R. R. M. M. 
de hacerse de la Custodia que deseaJban, mejor que la que con 
mayar costo se podría hacer en 1est!a, ni en el Btr3Jsil. 
No es posible que se avengan a embiar a Córdoba ningm~a 
de las dos Custodias pr. que probabLemente aquí las venderán mas 
presto, y con mayor estimadon. Yo havia merecido de este R. P. 
Prior, que se suspendiese todo paso en el particular hasta la buel-
ta del Correo de esa, firmemente combencido de que en el con-
cepto de que en el empeño que tenia V. in. por servir a las M. M. 
T·eresas, me daria la orden para tnatar de su compra, y mas qüan-
do havia sa:cado el partido de a:lguna espera para su pa<go; pero 
ya veo que no devo tomar tanta parte en tales empeños, y por lo 
mismo omitiré dar mas paso, a menos que casualmente estubiesen 
sin erragenar a la buelta del Correo de Enero. 
Queda en mi poder el cono:cimi•entq del fardito que conduce el 
Carretero Solis, y luego que Hegue, y lo r;ecoja s•e lo pasaré a Do-
ña 'Ilhomasa Durán. 
Deseo la continuaci0n de la buena salud de V. m., y que Nues-
tro Señor le guarde muchos añós.-B. L. M0 • de V. m. su mas 
atto. serv~ -Franc0 • "/J'ntonio de Letamendi. 
P. D.-Somos 25 de Dize. 
M·e ha as·egurado d{1 nuebo el R. P. Prior qtJe si quiero re-
tendrá la venta de la Custodia gmnde ha:sta que regr.ese otra vez 
el Correo de esa por no necesitar por ahora del dinero de su im-
porte, y que si quiero la chica succederá lo mismo : le he dado las 
gra:cia•s por su atencion, y no he aceptado el partido por no que-. 
dar en descubierto, pero acaso no s·e abrán enageuaüu eatuuu::" 
de ninguna de las dos, por que aun se sirven de ella~ hasta echar 
avajo el retablo mayor que tienen. 
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Señor Don Ambrosio Funes.~Buenos Ayres 25 de Enero de 
r8o6 ........... Muy Señor mio, y Dueño. Enterado por la estimada Car-
ta de V. m. de I6 del corriente, que ya no quieren las R. R. M. M. 
TJieresas que se de mas pa:sos sobre la compra de la Custodia a 
que antes tanto anclaban, he dioho ail R. P. Prior .que trate de su 
enagenacion por otro lado : Yo me alegraría que alguno la com-
prase para esa, con tal de que no fues·e para las Theresas, y en~ 
tonces verian que havian perdido la mejor ocasion, que jamas 
pueden esperar. El uso de las Custodias no se deve reputar como 
el de otras alaja:s que decaen de su merito, pues que qualquiera que 
·las maneje ha de ser con cuidado, y reverencia; asi es que es muy 
extraño que diga V. m. que no qui·enen las Theresas dicha Cus-
' 
todia por ser usada, o que se inclinan a una cosa nueba. He visto 
venderse aquí hacen pocos mes·es una Custodia nueha echa en la 
Coruña en dos mil pesos fuertes, que a la par de las dos de Santo 
Domingo, hera muy chavacana, malamente construida, y Tosqui-
sima: Encarguen pues las Mojas a España, o al Jeneyro, una en 
oja, y verán el chasco que se pegan; como les ha sucedido a otros: 
Yo ya no correré nunca con semejante comision por la imposibi-
lidad de azertar, y de lasvariadones que he observado en ~as or-
d~nes que se me hán comunicado por medio de V. m. : mi fortuna 
ha sido haver caminado con pulso, sin comprometerme, que ha 
haverlo eoho, oomo parecía devia en honor a las instancias rei-
teradas de esas Monjas, me encontraría en la necesidCl!d de que-
da-rme con la A1laja, por no faltar a mi palabra. Este es asunto 
concluido, v lo será tambien para estos R. R. Padres por que no 
les f,altará comprador aquí mismo, a cambio de algun plazo, cuia 
gracia havia yo tambien aka.nzado respecto de las }\1onjas. 
Por el siguiente Correo remitiré a V. m. nuestra cuenta, re-
comendando por el present·e a Lima la pronta enagenaiCion del 
Y:::~tiLlo 4_m: Jc la .pt:rtc<Ll1-.:ia Jc Y. m. ¿,t,i aUá. La" ocupaciv-
n~s del despacho de con,espda. para España, no me dan lugar pa-
ra mws: Deseo la continuadon de la buena salud de V. m. y que 
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Dios le guarde muchos años.-B. L. M 0 • de V. su mas atto. servf 
-Franc0 • Antonio de Letamendi. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.--'Buenos Ayre·s 26 de Febrero de 
I8o6.~Muy Señor mio, y mi Dueño. Con el despacho de la Bar-
()a Remedios que ba a .salir para España con corr-es;pondencia del 
Gov~erno, y publico, no he p01dido aprontar la cuenta corriente de 
V., peru se l<a embiaré sin fa;lta por d sigui•ente Correo, puesto que 
Don Antonio Guerra, no ha de pedir ya mas dinero que el ;mbmi-
nistrado para el wsunto de la sacristía. 
Tengo escrito a Lima con nepetkion r.ecomend(llndo la venta 
del Vestido bol'dado que embié allá de orden de V.: no se ha con-
seguido a pesar de esto, pero para qui1Jar a V. tal cuidado, tomare-
mos un se~go 'Prudente, qüal es el de hacerme yo cargo de él por 
su costo principal. 
El comba•te de las Escuadms combimdas, contra la Inglesa, 
ha sido glorioso para nosotros, por que hemos echo una dden-
sa barbara, pero V·entajosa para los Ingles•es, por qiianto nos han 
11evado a'lgunos Navíos, havi,endo caído en sus manos tambien ·los 
cinco Franceses, que •escaparon del combate, y se dijo que havian 
entrado en el Estrecho. E'l Empem:dor de Alemania no deve que-
jarse de su desgr;:¡,ciada suerte, puesto que por las libras esterlinas 
d'e IngLaterra, ha fa1tado al sagr:a.ldo dd juramento, ha conspira-
do contm sus mismos vm;a11os S•acrificá:ndolos, y ha usado de las 
mayores villanías con una potenci<a a quien devia su existencia. Los 
Fmnces·es si quieDen pondrán la }ey a todo el continente, y saldrá 
()()IDO d Emperador de Aiema:nia todo el que s•e les oponga, Y a no 
se duda que Napoleon I 0 • Emperador de los Fmnces:es hará el 
desembarco en Inglaterra, a menos de que es~a pida la paz, olvi-
<lando d orgullo, que ha·v1a llegado a tomr en extr,emo: LaiS glo-
rias de los Franceses, son Las qne nos pt~eden conducir a una paz 
g1eneral duradera, y si ellos no suget·an a los Ingleses, y les q.ui-
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tan el absoluto dominio que han querido subrogarse en los mar.as,. 
nadi·e podrá entenderse oon eHos. 
1-fe ha escrito Don Narciso Lozano, avisandome de haver 
conseguido el empleo que solirci:ta!ha, casi al mismo tiempo que 
reóvió mis cartas de aviso d~l fa:Hecimiento de su Padre. 
Dios guarde a V. m. muchos años.~B. L. M0 • de V. su mas. 
atto. seguPo ser1Vidor.-Franc0 • Antonio de Letamendi. 
P. D.~En el mes pa·sado me ·entDegó el P. Perdriel quatrü 
tomos de una obra de San Juan Cri,sostomo pa. embiars:e1os a V. 
m., lo que egecutaré por primera oc·asion segura. 
Señor Don Ambrosio Ftmes.-{co111 Cta.) .-Buenos Ayres, 
26 de Ma'Yo de 1806.-Muy Señor mio, y Dueño. Havi1endose a 
:ta's ocupaóones que me rodean agregaJdo ias que en si traen los 
Correos, y la fa2lta de aJsumpto con que incomodar la atencion de 
V. m., he omitido escrivide en los dos Correos anteriores: Aho-
ra lo hago en corntextacion a la est;imada Carta de V. m. de I 6 
dd corriente, celebrando que la buena coyuntura de la mancion en 
Lima del Sr. Don Domingo, y Don Sixto presente la prespecüva 
de v;ender i.uquel cansado Vestido de V. m. que remití por chile : 
Deve estar segrt11n los avisos de es•te t~1timo destino en poder de 
Don Miguel Fennando Ruiz del Cam0 • de Lima, o en el de Don 
Fmnc0 • de Inda, que ta!l V!ez ole hlaya .enoargaJdo de su venta, lo 
que puede V. m. si gusta comunicar allá para que lo recojan, 
mientraJS yo por Chile doy las ordlenes combenientes para .su 
.entrega. 
Acompaño copia de nuestra cuenta corriente, que .estimaré 
l>a ha·g-a V. m. revisar. v de notióarme la:s resultas con 1as orde-
n,es que guste V. m. a :su mas atto segu11o serv: Q. S. M. B.-
Franco. Antonio de Letamendi. 
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Buenos Ayres 26 de Mayo de r8o6.-Mi mas apreciado 
Dueño, y Señor. Con la estimada carta de V. S. de 16 del co-
nriente reciví Ta Libranza de oien pes'os fuertes que la acompañó 
traída dte:sde Sa.ilta por e1 Dr. Dn. Jose Gabriel de Figuewa, a mi 
orden, y cargo de Dn. F1~anc0• Jose Diaz Velez, a quien se la 
pnes•entaré luego que salgamos del Corneo, y días de fiesta, abo-
nandose'los a V. S. en .cuenta luego que me los entregue. 
Todos Ios que vienen d·e nuestra Corte combienen en que na-
da deVIe¡mos esperar de justida, si,emP'r:e que medien los metalers 
que causan tanta intrig~a y padecimi•errtos a los felices que con-
flan en sus meritos: No obstante, realizada la division de ese 
"' Obispwdo, espero que Ia Pmrvid!encia hará brillar sobre la iniqui,.. 
diad, los que ha contr.a:hi1do sin intermision, y que el Sr. Flor'es s~ea 
oydo a pesar de no haHarse en la •gracia d~l Sr. Mill1istro de Gra-
cira, y J usücia que es Gov,ernado por el Sr. Príncipe de la Paz. 
Yo creo positiwliment~e que si V. S. tuviese el influxo de poder 
obs·elquiar a los que rodean wl último con una dozena de Ta,legas, 
no soló seria V. S. atendido, sino que cambiarían la suerte d;e•l 
Sr. OreHa¡na. No es posibie que este prefiera tas pretensiones de 
los Rodríguez a la decóon de este Cavildo Ecdsiastko, que deve 
considerarla con mas conocimientos que el suyo par:a nombrar 
Provi·sor; peru si no obstamte por aJlgunaJS imputaciones rograsen 
a1quellos su intento, tamto tardará en tocar su desengaño, qüan-
to dure d via:ge, y la toma eLe po~esion del Obispado. Aguardo ~n 
impaóenóa ver reaEzado el asunto de la division, para obs·ervar 
:la conducta que guarda el Ministerio en el nombramiento de Obis-
po que devia mirarlo como ,obgeto muy delicado, y de oonsecuetn-
óas. Don Narciso Lozano que es regu:~ar He~ue dentro de pocos 
dias, sino le ataja una Fmgata Intglesa qu1e tenemos por Mont·e-
v:itdieo, nos traerá noticias mas frescas que d Provincial de Lima, 
aun yue no es pos1bl·e que .s•e ha•ya ltntroduodo tanto como este 
que ha gasrado alli mas de veint·e y cin!CO mil- duws, 
Y.o s·e, que todos 1os Gotli<Lkts a neserba del Sr. Bazo, estiman 
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:a V. S. mucho, y le s'ervirán en lo que puedan a pesar del interes 
que tome el Sr. Virrey, que no está nada vi:en quisto con ellos. 
Aun conservo el rko pañue~o bor-dado destinado por V. S .. por si 
~quiere disponer de él, no obstante de la fi111eza con que me Jo 
I'ega1a. 
La Guerra con Inglatenra es lo unioo que puede sobstener 
•e11 el Govno. a este Sr. Virrey, por que son constantes los de-
sa:yres que ha :r:edvi:do, y su maJyor m~l será que Heguen a enten-
der en la Corte •las cantidades de dinero que ha gastado a pre-
texto de la defensa de este Pays, sin que hasta ahora s·e haya 
visto una mediwna providencia para eHo : Ha agotado con todos 
los fondos de Casa, los de comisos del Montepío, Depositos, y 
'Tabacos : cosa no oyda has.ta estla :epocá. 
Deseo a V. S. :la mas comp:I1eta. salud, y que mande a su mas 
favorecido servr Q. B. L. M0 • de V. S.-Franc•. Antonio de 
Letamendi. 
Sr. Dr. Dn. Gregorio Funes. 
(No contexté a esta carta por qe. cesó la 
<:orresponda. de los Correos a causa de ha-
berSre tomado el Inglés a B. Ai11es. Chan-
celacion de cuentas diciendo de .confor-
midad). 
Sr. Dn .. Ambr9sio Fune,s._;Buenos Ayres 26 de Junio de 
T go6.-Muy Señor mio, y Dueño. En ·conTe:x;tadon a la estima-
ble carta de V. m. de r6 del corriente, quedo pre:VIenido de haver 
encontrado conforme 1a cuenta que acompañó a mi anterior de 26 
de Mayo, y que en su cons·e1cuen1cia me entnegará Don Franca. Or-
tiz de Ocampo los 26 pesos 4 Yz reaLes del alcanze, quedando con-
,iCluidas las que hemos seguido hasta el dia. Si V. m. gusta que 
seam de su ca1~go las subministraóollles ooha:s para el a:sumpto del 
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Dr. Dn. Felipe, digno hijo de V. m., aun s,e puede variar, por 
que las Llebo separadamente, lo qOOII estimaré me avise para hir 
de conformidad. 
Si e1 Sr. Don Domingo, no recog;e en virtud de las ordenes 
de V. m. el recivo remitido a Lima, se lo abonaré a V. m., qwe-
dando por mio: en esta virtud espero me comunique V. m. l!as 
resultas, para v,erificar el pago, u olvidar este asunto. 
Estamos en movimien~o con motivo de ha:lla:rse en este Rio 
muchos enemigos armados en g;uerra : .S!e· han contado ya dos 
Navíos, y odho Frag;atas, y e'ste Sr. Exmo. está afligido tomaJll!do' 
sin oes,ar prOIVidencia~ de defe,nsa. Se asegura que en Gazeta; 
de Londnes de 13 de Enero, consta hav;etse destinado dos div:i~ 
siones pam la toma de ,esta wlorlÍ!a : No les será facil sin mu,chos 
Barcos menones, y gente; pero musa cuidados: V. ms. están li-
bres de ellos. 
Deseo a V. m. la mas comp1eta salud, y que siempre cuente 
oon que tienJe en esta PJ.aza un seguro Slerv:idor, r.econocido a los 
:j;avoms que le ha dispensado V. m. a cuia di·sposióon se repite y· 
L. B. L. M.~Franc0 • Antonio de Letamendi. 
Frant0 • }\:ntonio de Letamendi, su~lica a.tl Sr. Dn. Ambrosio. 
Funes tenga la bondad d,e erroargarse de1l cobro siguiente : 
Don Diego Rapela, y,ecino del Río Tercero, distante de 1a 
Posta del Zan jon cosa de media legua, dev;e a ini amigo Don Jo-
se Marx>uaoh y Saborida, del Pueblo de San Nicolas de los AHo-
yos, Quinientos diez y nnehe pesos :seis l""ea:les, que le fió hacen 
seis años sin obligación, o Documento, por que a mas de la amis-
tau que 1éeni·;m, cr·eyó el acreedor .que hera de mor:al segundad. 
Vajo este concepto de .ser una deuda met'amente confidencial, (}' 
de buena f·ee, seria dd caso ;es~rivirie una carta aacompañando la 
que le dirige MarxuaJch, y lamia en que Le instruyo de quedar V. 
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•con d encargo del cobm de estos pesos. Si fuese indispensable el 
Poder del Interesado, se faciJitará con su aviso. 
Cór:doba 28 de Sepüembr·e de r8o7.-Franc0 • Antonio de 
Letamendi .. 
Sr. Don Ambmsio Funres.-Posta de la HeHadum Abril 7 
,de IK07.-Muy mio, y Dueño.~Ha~i,endo salido de San Nicolas 
de los Arroyos el I 0 • del oorr:iente, Hegamos a:qui ayer tarde, en-
contrando el Río T·emem muy crecido, cuio motibo inMencible nos 
retiene hasta que baje pa,r,a seguir nuestra ruta a esa que es el 
destino por ahora. Vengo en oompañiá del Señor Don Martirn, 
Tres hijas suy,as, dos de Liniers, y otrors tres individuos mas ·en,. 
tr·e coahérS y una carretilla, por la posta: Experimentando desde el 
Frayle Muerto bastante escasez de caballos para nuestro trans-
porte, y noticioso que desde Impira a esa ha:y menos auxHios, in-
formado tambien de la proporcion qe. V. m. tiene de facilitarnos 
buenos, y bast:llntes caba!l>los de la Laguna La:rga, no puedo menos 
que hacer este expreso par:a suplicar a V. m. enoarecidamte. que 
por el dinero en que combiniese con el .dueño de dhos. caballos, 
tenga V. m. la ~ondad de esui~ir <lll Amigo que le subministra, 
ponga a mi dirSposición ·en Im:pira el numeno ellos que conceptue 
necesarios en el r•epuesuo de que ocupamos diez y s'eis para los 
quatro canroages, y uno montado, y que no .queremos parar desde 
dho. parage hasta Corrdoba. Si C!Omo creo nos faV1orece V. m. con 
la facilitacion de dhas. aa~alga:dums estimaré me lo avise oon el 
mismÓ propio pa·ra go~iernro, aonrt::lln!do con que nosotms estare-
mos en la ótada Posta de Impi,ra, si ~aja mañanq e·ste Rio, pasa-
,do mañama en la mañana, previmendome igualmente qua~nto he 
pagar al dueño de la carvallada. 
D)es~eo tfn,er el gusto d2 e.ncu11trú.r ¡¡, \7. 111., y d~eJllH,::, Anugo,s 
,en oomp1eta salud, y en el inuerin lo ha·go pe!'sona;;lmente, reitero 
"ta V. m. los VJerdaderos deseos de complacerlo con que queda su 
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mélís aHmo. seguro serv! Q. S. M. B.-Franc0 • 'Antonio de Le-
.tamendi. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-Posta de la Guardia de la Esqui-
na 28 de Octe. de r8o7.----'Muy Señor mio, y Dueño d:e todo mi 
aprecio. A las 4 0 de e&ta tarde llegamos a este Parage con toda 
felicidad, habiendos·e disfrutado de fabor en 1as Postas de Tio 
Pugio que nos pasaron hélísta la d:e Bustos, y de esta el Zanjon sa~­
bando así las muy malas que dioen tSon, y de la Er.radura, y Fray-
le Muerto: Hoy llebamos 19 JegJU:élís, y abri:am~s podido campletar 
24 a no sernas precitso carnear p;ira que coma la ·mucha gente que 
traihemos : al Sr. Zama;lloa, y Lozano, contemplo en camino de·s-
de lunes, y si han seguido nuestra ruta les pronostioo buen viage, 
por que es mas la ponderadon de lo ma:lo de los cavallos que 1o: 
que es en sí: nuestras jornla'das han si:do a saver: El 23 que sa;,li-
mos de aihy al segundo . . . . . . . . . . . · 9" 
El 24, Parados en el sregU11ido ..... 
El 25 al Puesto del Corml dd Mwes.tro 14 
El 26 a la Esquina de Brwstos. r 5 
El 27 a las Barmncars 
El 28 aquí ......... . 
Leguas 7I 
ES'timaré a V. Tenga la bondad de participar esta noticia a 
los Amo•. los Sres. Dean, .Lozano, Bchebarria, Zenavilla, sin ol-
vidar a Dn. Damaso Jose Gon;¡.ez, Dn. Gabriel Real de Azua, y 
Prudencio .que ·estarán oon cuidado. 
Entre el Zanjan, y el Fmyle muer:to, tube el gusto de •encon-
tr;:¡r ;1 lo~ Rev·PrPnrlos P P F'r rrr('gorio 'l'orrr~. ;· 511:o: compafíe 
,ms, y oeroa de la Erradura arl R. P. Mtro. Guerra, y los suyos. Rce-
<Oomiendo a V. oon el mayor ·enoarecimiento a dho. P. Mtro. To-
lr'res, y aJ P. Predicador Gral. Fir. Jos.e Roman Grela, ambos su-
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getos de mi mayor estimadon, y a quienes desoo complacer por 
todos medios: Tenga V. }a bondad de suhministrarles el dinero. 
que quiera,n, y lo demas que les ocurra de mi cuenta en el con'" 
cepto (diré como el Rey) que son un otro yo, y esta misma Re~ 
eomendadon deberé a V. d fahor haga ext:ensiba a los A.m .... 
Zlenavi11a, E.chebarria, y el Sr. Dean, que gustará trata:r a lo me-
nos con el primero: El ~Segundo :no con10ce ahy a nadie, y por esto 
le será necesario de aJ!gun amdlio, y temo que por su genio corto 
deje de hacer uso de ·su ingenua gratitud. 
Al Sr. Dean, a V. m., y a nuestros Tertulianos noctunnos, me 
encarga el Sr. Martin, les haga presente 1SU:S expresiones, y agra-
d!ecimilentos lo que t~a:slado a V. •esperando S•e tomará este Tra-
vajo: De mi parte a Da. Oanmen, F...mriqueta, y na. Isabel, a toda 
la Casa de V. m., a la dd Sr. Dea~n, ·la de Loza~no, y demas Ami-
gos, dispensandome es•te Travajo que le proporciono a V. m. su 
bonldad. 
Del resto del viaje avisaré a V. m. des,de Buenos :Ayres, a 
donde pi·enso llegéllremos (mediante Dios) del Dom·ingo a:l Lu-
nes proximo. Sabemos por medio de un cura perulero, que el 22 
del corr.t:e. no havia noveda,d por allá: el tal ·es Sobrino del fina-
do Dean Pkasarri. 
P.éllse1o V. m. vien, en wmpa. de t:oda :su familia, y mande V. 
m. a su mas favorecido serv·r y Amo. Q. S. M. B.-Franc0 • An-
tonio de Letamendi. 
P. D.-Es necesario todo d i10fluxo de V. m. para con el Si-
tu<lldista, u otro Carret". pa. que ,nos ,conduzca los Tr,éllstes, y equi-
page que dejamos ahy, en e'speda:l el Baul ·del Sr. D. Martín, dos 
Tsos. con quesos que trene Prudencio, y a1guna,s otras pi:eza.s. 
Los Gener;os en esta Ciuda,d están muy caros, y no hay sur-
tido: En Montevideo tambi,en han subido mucho, y aun ·sigue la-
prohividon de traedos acá: De modo que D. Sixto no puede ha-
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oor negocio por ahora, oomo deseaba, ni yo he querido comprar 
una Hacha pues v·eo no hace cuenta. 
He hablG;do con el Sr. Lini·er:s sobre 1estableoer ahy la fabrica 
de .polbora: ,está oombenddo de su utilidad, y es necesario que 
V. m. agite que Baldivi,eso haga si1qui,em media a1 momento, y 
que me la ma,nde luego pa. presenta.rla, y abrir contrata con el Rey: 
Que cui,de de ha,ceda fuerte, y limpia, pues aqui se ha de probar. 
Luego le hirá el permiso pa,ra fabriearla : Me ofreció embia,r lue-
gío salitre refinado de mueSitm, y no lo ha hecho : Que no suceda 
lo mismo con la po1bora, cuia Fabri·ca ,enta:qlada podía hacer a V. 
m•. ricos: No me deJen V. m•. menti.rosos en mis ofertas al Oa-
pitam Gml. Hay poca Polbor:a, y combiene agitar ahy esta manu-
bctura. Vea;n V. m•. qu1e ordenes 1necesit;n para. que no pongan 
travajos los ·que pana todos los encuent.ran. Novi1embve 16 de 1807. 
~Al Sr. Dn. Ambrosio Funes. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.~Nobre. 16 de 1807.-Muy Sr. 
mio, y Dueño. Esas cartas las pasé ·sin acordarme de dejarlas en 
el camino: estimaré a V. m. tenga la bondad de darles di~eccio1n. 
Ahora que son las I I han salido esso impresos, y han para 
V. m., y el Sr. DeCIJn pm duplicado. 
Se repite de V. m. spre. a{ifmo.-Letamendi. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-Buenos Alyres I 6 de Novi1embre 
de 1807.-Mi mas apr·eciado Dueño, y Amigo. Nuestra llegada 
aqui con toda felicidad, 1apesar de haversenos quebrado la Carre-
tilla dos vecles, que nos hiz¡o perder dia y medio para su compos-
tura, se verificó el I 0 • dd presente mes a las 4 7:4 de la Tar:de: a 
los tres di:as despues Decivi la aprecia:da üarta de V. m. de 24 del 
¡..asado conducida por Brena, y la tarde del I 3 del corrient·e las dos 
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del 4: ayer las otras dos del S· Todas ~Has no respiran otra cosa 
que a.fecto, y nuebos motirvros de neoonocimiento en que me pon{! 
V ·m. con las repetidas finezas a que constituyo deud·or. Doña 
Isabel Vlerificó bien el encargo que V. m. le hizo a su partida de 
ahy, pues :$in decirme una paJla:bra en todo el camino, aqui me 
entPegó la caxa de oro que tubo V. m. la bondad de dade con este. 
obgeno, con cuio obsequio me ahochor:na V. m. quando no enccen-
tro merito pa. ello. 
Tambien es digno de ei:erno agmdecimiento el obsequio que 
ha echo V. m. a mis recomendados el P. Mtro. Fr. Gnegorio To-
rres, y el P. Predicador Gml. Fr. Jose Roman G~da, ambos su-
getos dignos de toda mi estimacion, y a quienes deseo complacer 
por todos los medios: va jo cuy,a inteligencia ruego a V. m. nue-
bamente 1es auxilie de mi quenta con qua,nto puedan necesitar . .A 
Ia fecha abrán ya salido de su Capitulo) cuias resultas ignommos 
por acá, y estarán pensando en el regmso, que celebraré sea con 
toda felicidad: me hade mucha falta el Mtro. Torres, sin cuio tra-
to estoy como que me falta algo, y no soy yo solo el que eoha 
menos ese buen hombre: Don Anselmo Slé1errz Baliente es el que 
me acompaña en el duelo. 
E~stimo a V. m. mucho el registro del di,nero, y barras de 
plata en e1 Situa:do, cuio conocimiento .espero por el Com•eo: Te-
mía siempre alguna diferencia con .el Oficial Real Moreno, aun-
que estabamos de acuerdo, mas hemos visto que .no la ha habido. 
Lo que siento es que no haya tmhido Carretas bastantes para 
oonducir tambien nuestros tras·1Jos que algunos nos ~acen falta; 
pero a bien que no S'e descuidarán el Amigo Don DamaJSo, y Pru-
• dencio, que quedaron ·con este cuidado. 
Hoy veré a Liniers sobre las elecciones de Mendoza, y le 
haré las prevenciones combenientes para que no le sorprendan, 
y remed~e tos males que son de temer. Cr.ea V. m. que no errará 
con intencion, ni hacer mal, por que su corazon e~ uemasiad(j 
genel'oso : los bribones como Gallegos, y otms que he enoontrado 
perenes a su lado, pueden logra;r hacerle desbarrar .por sorpresa. 
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Mal viene Dn. J ose Viz:ente Ebaristo Ustaris, pidiendo su 
queja 'en la Audiencia por que este Tribunal sigue su sis:tema a.m-
. . , . 
tigüo, y Bazo Heba la boz, pues que úene a su banda a Reyes, con_ 
quien se pasea, y es uña y carne, y a velazquito. El Regente no 
concurre, Plata está etl!f.ermo en oama, y Anzotegui solo, piensa 
a!parte de los demas; No obstante enteran.dome del asunto, en 
ouio fin, vendrá hoy, haré cuanto pt.l!eda por complacer a V. m., 
y faborecer la inocencia. 
Bayan noticias de aquí: De mi mano reóvió Liniers la re-
pmsentacion que le hizo el Dr. Bayg;orrí, y haviendole enterado 
de ese asunto, y las de mas tropelías que practicaba el Padre Rec-
tor, leyendole tambi.en la copia de Real orden que mandó a e~ste 
fin, se declaró agraviado por el Padre, confesando que el Dr. Bay-
gorrí hera su Amigo, pues lo defendía en sus Dros., y lo .demas que 
le digo en la ocasion a ·este buen claustral. 
Tambien le entregué, y Ie hize entera11se del Pliego de queja 
que oonduge del Alf.er•ez Real Recalde, y sohre esto se incomodó! 
y alteró terriblemente contra el Coronel Allende, protextando~e 
que lo es·carmentaria : que otras muchas picardías le había pasado, 
;pero que ·esta no hera posible. Ha el!lcargado a Veles, que le pon-
ga un oficio rajante de reprehension, ma:ndando bolv·er el jornal 
que hizo pagar a los so1délldos : que Ie de satisfaccion al A:1ferez 
Real, y que baya tambien copia al Oavildo, para que no trague la 
providencia el Coronel, y le sirba de govierno: me ha wsegurado 
que lueg;o que se desocupe un poco v.erá todos los ,papeles que tie-
ne contra ese mal hombre, y que le hirá dando en la caveza, a:l 
mismo tiempo de formar con dlos .Un Expediente, y embia,rlos a 
Ja Corte. Los recursos, u representa:ciones que tengan V. m•. que 
hacer a la Capitanía Gral., que bengan por mi mano abiertas, por 
que de lo contrario están expuestrus a caer en las de Gallegos,. y 
Almagro, y ya V. m". pueden figurarse que rumbo les darán. 
El asun~o, o oausa de ;)ob!'e Mon1:e, aun no ha empezado, ni 
~e han confiscado los bienes, ni nadie se acuerda aquí de seme-
jante hombre: ayer me han dicho que ha recusado a Lini•ers, por 
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haber sido subdito suyo, y T~estigo de lo que ha de juzgar: D. 
Lazaro Ribera, dice que es recU!?'a;Óon legal : yo no lo ~entiendo, 
pero me choca mecho. Est3!ndo Liniers recivido de Viney inte~ 
rino parece que se avibará esta causa. 
Noticias de Europa. El dia 12 del corriente Hegó el Capitan 
Irígoyen que fué embi'aJdo por Sobne Monte a Madrid, despues 
de la Reconquista, en un Bergantín que Uebaba pliegos de Li-
niers. Salió de la Corte el 18 de Junio ultimo, y trae la pbusible 
noticia de la derrota de los Rusos, paz continental reposidon del 
Rey de Prusia reduciendo d antiguo Reyno, a reynito. Corona-
don de Geronimo Buonaparte oomo Rey de SHesia, y otras nobe-
dades que constan .en dos Gaze'.tas que ha conducido, y se han 
mandaJdo reimprimir : Si salen a üempo incluiré en esta. Tambien 
trae la noticia d.e estar nombrado Virr:ey interino de aqui Linier·s, 
cuios despachos conduce su hiJo Luis que estaba ya .en el Je-
ney,ro el 15 de Octubre, y deve Hegar a~qui a fines de este. El tal 
nombramiento es consecuencia de la perdida de Montevideo, y pri-
sion de su Governador D. Pascuwl Ruiz Huid:nobo, a quien con-
dugeron los Ingleses a Londres, y de alli a Lisboa. Algunos agre-
g13!n que ademas le han echo a LiniePs Ma,riscal de Campo, o Ge-
f,e de Escuadra, que es lo mismo; pero nada tiene de pmbavilidad, 
ni merece ascenso. Pueyrmdon el embiado por el Cavildo de aquí 
Hegó a Madrid, el 17 de Junio, y aun no parecen las resultas de 
su comision: No obstante seg;un el gna:n concepto que tiene en la 
Corbe Liniers, y el Caviido, y el Pueblo, devemos esperar noticias 
satisfactorias. Irigoyen ha VJeni:do encargado por el Príncipe de la 
Paz para ha:cer a su nombr'e una vi,siba al C<wildo, y me han a~se­
gumdo que la hizo el Sabado, da'!11dole un mensage muy expresibo. 
P:a1ra Sobr·e Monte no ha tmlhido 11!CI!da, y .lo ,que ha publica•cro es, 
que su nmnbr1e no se pronuncia alli, sino para maldecido, y de-
.te:star de él: Pa:ra tener regular aoogida se vió en la predsion de 
ocultar ,u cunli,iun, y ll.amar,c a wm.pañ..:ru Jcl conJuctur ele 
los Pliegos de Liniers: Aña:de que quanto haga este aun que sean 
desatinos, será a:probado, y que .sus informes, y oertificaciones 
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menecen :rllá el mas alto concepto. Tambíen ,conre aqui la voz de 
que e1 Príncipe de la Paz, Ie ha ~e:cho el Rey, de la sa;ng,re rceal, 
y 'que ba a ser Rey del Anob.er, cuio T1errirorio ocupan hoy ntrs. 
Troopas. 
El asunto de su hijo de V. m. D. Felip'e, caminará en la en-
tramte SJemana, y despues los Duprlioaldos: Dios quiera produzca 
buenos efectos, lo que no dudo. 
Es necesario que V. m . .el dia 2 del proximo Enero se pon-
ga en camino aqui, pues le impor<tCI.trá muclho dar una buelta, des-
pues de hacer buena deocion de suoces,ores ; a;sí se lo suplica tam-
bi,en Dn. Pedro Vicente Castro, que habi,endo estado desauciado 
' de resultas del balazo, segun ~los meditos se halla libree de riesgo, 
pero aun desconfio yo. E'l Sr. Ail21aga opina lo mismo en quanto 
a Ia bajada de V. ~· y todos somos intel'esados en sus sa;tisfa,c-
C)ones. 
No hay lugar para mws. Mil ·e)Gpr.esiones a mi Sr. Da. Ma. 
Ignacia y toda la Casa, ma;rl!danldo V. m. quanto guste a su mas 
favorecido serv ~ Q. S. M. B.-Franc0 • Antonio de Letamendi. 
P. D.--':Oe Urüversidad, y Colegio le escribo la,rgo al Sr. 
Dean : Está ya casi concluido a sati:sfaocion. 
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